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COPf\Cn5ITIE. 
OTTUCl� ll3 EBaHreJibCRaro ;1.ypHaJia ,,Bt pR0CTb ,, . 
An:pec pe,n:am:�iH: 
Redaktion ,, Vemost'f Humm-elgatan 19 lok. 16. 
Helsingfors. Finland. 
MHoro rosopsrT o Tai1 ttax J<pecrn. 
Cnoao o 1<pecrs no11Ho Tai1H 6omecTBeH­
HOH npeMy,D,p0CTH; OHO-TO HMeHHO H ·eCTb 
IOPOACTBO AJlSI HestpylOUJ,HX. (1 Kop. 1 :18). 
Ho cnOBO O 1<peCT"B ,D,a>Ke H ,l],TISI MHO­
rnx si;_pyrow,Hx srnm1eTcsr ew,e IOPOACTB.OM, 
B oco6eHHOC�H B TOM nyttH,T"B, f,l],"B fOBO­
pHTCSI O CO.PACn51Tll-1 Xp11cry. 
_ nlO,ll,11 C pa,D,OCTblO BbICnyWHBalOT 6na-
ryt0 · e:kcTb- o 1<pecrnoi1 c:Meprn Xp11crn 3a 
Ha w11 rpt,xM, xsanstTCSI npow,ettieM 11 npH­
MHpeHieM c 6oroM irepe3 KpOBb, npomnylO 
Ha KpeCT"B, HO 1-1T06b1 npio6pi5CT.b' CHny H 
ypa3yMi5Hie B cnost; o t<pecr-s - 06 :HOM 
6onhWH-HCTBO JHO,l],eH He 3a60TF1TCSI� 
Xp11croc pacmn 3A HAC ! - o, 3TO 
O4eHb pa,D,OCTHO, a TO, 4TO Mbl copacn.SITbl 
co XpHCTOM, - Yacro ,l],]lSI Hae HenpieMneMO. 
Momer 6brr&, H npH3H6IOT 6H6neHc1<y10 AOK­
rpHHY O copacmniH, HO B }f{H3HH :na ,l],118-
Ha.SI 11crr11tta o.craeTCH He ocyw.ecran.stetttoi1. 
KaH<eTcst,. B Cnoai; 6omieM tti5T · HH OAHOH 
.npyroi-1 HCTHHbl, KOi:opa.SI HCTiblTbJBana 5bI 
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CT0JlbK0 npette6pemetti51, l<aK HMeHH0 ::na 
1-1cnma. Ha1-1nalfe Ta1<oe nono>KeHie ttaxo­
AHTCSI B 3aBHCl1MOCTH OT Hawero JILa.;10810·
pi..,ci, He BM"Ew,a10w,aro B ce6SI HCTHHY 0 
copacmniH. Ho :no 3aBHCHT Tdl<H<e H OT 
Hawero HeJtceJta'HiJ:i, 1160 HHlfTO .npyroe Tai< 
Cl111bHO He yrpo>KaeT HaweMy 3fOH3MY, 1<aK 
cnoao o copacm1TiH, a COOTBoTCTBEHHO 
Hf\WEMY CBOEBOnllO Hf\XO,DJ1T CBOE 
MoCTO H Hf\WE HEBoPIE. H sce-rn1<1-1 
HMeHHo a81ocb - ompaeHasi 10Y1<a nYTH, 
se,a,yw.aro K CBO6O,D.o. 
Hy>KHO OTKpOBeHH� CKa3aTb, 1HO 
}f{J13Hb 60JlbWHHCTBa ,,stpy10w,1-1x" He SlBJlSl­
eTCSI >t<H3Hbl0 B"Epbl; nOTOMY·TO H H"ET 6na­
meHHOH m113HH ceo60,a,b1. To, YTO 1110,a,11 Ha-
3bJBalOT B"EpOIO, no,a,o6HO 1<a1< Obi ,[J,0JlfOB0My 
06SI3aTel1bCTBy. nlOAH npHHSrnH CBOHM pa3-
cy,a,KOM - om cmpaxa nepe,a, rn6enbl0 -
MHOfiSI 6116neHC1<iSJ HCT11Hbl, a n0T0M cran11 
TSlfOTl1TbCSl TtMH 3a,a,aHiS1Ml1, K0T0pblSI, B 
CBSl311 C 3T11M, Ha HHX B03naralOTCSl. OHH 
pa3cy,a,111111: Ta1< 11 3Tat< ,a,on>t<Hbt noCTynaTb, 
TO 11 ,a,pyroe. ,[J,0Jl>t<Hbl ,[J,"EJ18lb, ',IT06bI, B 
KOHU,'E l<OHU,OB, ,D,OCTHfHYTb COCT051HiSI, B 
K0T0p0M 0H11 A0Jl>t<H bl 6btTb, H ,a,-snaTb TO, 
YT0 OHH ,a,omHHbl ,a,1marb. 
- ,, 0 I" - n11ca11a MH"S o,a,Ha ceCTpa
- ,,Kor,a,a me SI, Ha1<0Heu,, A0CTl1fHY Toro, 
YT06b1 He nocpaMl1Tb Moero B03nl06nettHaro
Cnac1-1rensi I" n10,a,H, 1<a>HeTcst, H111<or,a,a He
Moryr c1<a3a1b : ,,Hro Tsoe 611aro, H 6peMSJ
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Tsoe nerno". HM 1:<amercS1, YTO 6bnh s½,py­
lOLUHM - ::no MyYeHie, a ,UOCTH>KeHie CBSIT0-
CTH CTpawHO rnmeno. Bee, YTO OHH YHTalOT 
HnH c11h1waT 113 Cnosa 6omiS1, npespaw.a­
eTrn .a.mr H11x - s 6peMsi, 3a1:<0H H yrpoma­
t0w,ii1 cy.a., OT kOToparo X0TSIT cnaCTHCb, 
HanpstraSI )J.0 1<pai1HOCTH BC-S CB�H CHJlbl. 
Tai:< JllO,D,11 11 CTaH0BSITCSI 6ont,e MenO'-IHblMH, 
60S13nHBblMH, nopa6ow,eHHblMH H 3a6orn­
w,1-1MHCS1, a BCJl'B,D.CTBie :noro - 11 HenpHB'ET­
JH1BblMH, HecoCTpa,ualOW,HMH, ocym,n.alOW,HMH 
H noH0CSIW,MMH ,n.pyrnx. ,IJ,ri51 csoero ycno-
1<oeHiS1 H'EKOTOpbie cpaHaTH4HO ,n.epmaTCSI 
1<a1:<oro-1m60 s't>poyYeHiSI (no 6y1:<st,), 6e3 
BCSIKOM Tepn1-1M0CTH I:< J.1HaI<OMblCJISIW,J.1M, HIIH 
me, 3a OTCYTCTBieM BHyrpeHHSlro MMpa, -
6-i;raIOT 1-13 co6paHiSI B co6paHie, OT y1-ieHiSI 
1:< yYeHiIO, OT Anonnoca 1:< neTpy 1-1 Hao6o­
poT. TaKie 1110,n.1,1 oxorHo cs1,1,n.t,TeJ1bCTBYt0T, 
4TO OHH B'BpylOT B CTpa.a.aHiSI XpHCTa 3a 
HHX, HO O,IJ,HO HM HEBo,I1,OMO - ::no 
rn, YTO 0Hv1 coPACn71TbI co Xp1,1crnM. 
OHH COBC'EM He TTOHvtMalOT T'EX nyTeH f 0C­
nO.D,HHX, 4pe3 l<OT0pble 06Hapy>Kv1BaeTCSI MX 
TTOJlH0e HeBi5,n.t,Hie - 4TO Tal<Oe B'Bpa, H 4TO 
OHH }f{HBYT BHo TaHHCTBa B'Epbl. OHvl B'EpSIT 
B CE65i H B CBOID ,n.t,siTenhHCCTb. OHM HJ.1-
1:<or,n.a He nepem11111-1 rnyforn fo1611e11rnaro no-
1<aS1HiS1, se,n.yw,aro K CAMOOTBEP}t{EHlID. 
Hx Mip He eCTb Mip 611611e11CKHX no,D.Bl-1f'2_,B 
B'Epbr, HO Mip...,,n.t,n v1 yYeHil1 HE6H6nEH­
CKHX nID,I1,EH, T. e. Mip cscero 3roH3Ma. 
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E>Hem1 cnpornM Koro-m-160 H3 noCTo-
51HHO YHbIBafOUl.v!X, MJlH }t{e HHOr,l],a paAyf0-
1..l.J.HXCSI: ,, st,p ,-ne 1111, 4TO Bbl copacnSlnHCb co 
XpHCTOM, yMepm1 J.-1 norpe6m-1eb c HHM ?", 
TO ycnblWHM B OTB-ST: ,,1-te MO.>HeM ew,e Bnon­
Ht, stpr1Tb". YI ecm1 npo,1],on>HHM sonpoc: 
,,noYeMy me Bbl He M0.>HeTe st,pHTb ?", HaM 
OTBt,TSIT: ,,SI OYeHb Mano 3aMt,'18J0 '.HO B 
ce6t,". 6e3411cneHHbIS1 To11nb1 11t0,1J,eH, C4HTa­
JOw,11x ce6S1 stpyIOw,HMH, scer,1J,a 11 Be3At, 
ornt,YafOT nO,l],06HblM 06pa30M. 
Pa3st, :no He neYanbH0e no,1J,rnepm,1J,e­
Hie Toro, KaK Mano sce11S1eTCS1 B st,pyt0lll.J.1X 
TaHHCTBO st,pbl? OHH, no.D,06Ho Mipy Hest,­
py10w,1-1x, XOTSIT stpHTb B TO, l.JTO J<a.>HeTCSI 
,,stpOSITHblM" 0/l.f(, 61-t1oW/H,Fl20 l.JYBCTBa, T. e. 
noc1.v1rny1b YJllOJ\t ! 3ro 3HaYHT, l.JTO nfO.D,H 
XOTSIT nono.>HHTbCSI s-l;pot0 HA CE651, Ha 
CBOYI MbICJlH H Yyscrna, Ho He Ha Cnoso 
6omie. BMt,cTo Toro, 1-no6b1 s 61-1611ei1rnoM 
nm<asrniH nepe}t{HTb yMepw,sneHie Mipa 
CO6CTBEHH6IX Mb1c11eH, Yyscrn 11 At,11, .v1 
npHHSITb 6narii1 .D,ap B1;pb1, K0T0paSI Ha.a, 
BC-EM 3TYIM npH3HaeT rnaseHCTBO TOnbKO 
3a CnosoM 6omiHM, - 0HH XOTSIT cnepsa 
,IJ,OCTH4b npe.D,MeTOB st,posaHiSI CBOHMH man-
1<J.1MH MblCJlSIMH, t..JYBCTBaMH H ,l],t,naMH, a 
3AToM yme yst,poaarh s HHX. 
0, .l<aK0e npOKJlSITie .nyxa caMOHa,n.1;­
SIHHOCTH ! -- BM"ECTO Toro, 4T06bI et,poeaTb 
B cosepweHHoe 6oroM .D,-l;no Hawero copac­
mniSI co XpHCTOM, JlfOAH Cf\Mvl nbITaJOTC5l 
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pacm1Tb CE55L BoT TaKHM - TO o6pa3oM, 
BM'BCTO,D.OCrn>f<eHi5f 6narocnoBeHHO� C80000bb 
rttepea 011,py, mo,a.11 nepexo,a.51r Ha nonomeHie 
PA5CKHX yrnnH:i, cssi3attttoec co.M/H,1l/H,i.H,.,tt,U[ 
0, 1<a1<0ro comanirni5f ,a.ocro11Hbl Ti; ttecYaCT­
Hbie, KOTOpbie yme no3HanH H HeHaBH,D.5fT 
6oronpornsHy10, ynpsiMcrny10w.y10 H<H3Hb 
csoero 3r0H3Ma, H sce-TaKH ro,IJ, 3a ro,IJ,0M 
vi ,neHb 3a ,IJ,HeM ye1-11rn:aaIOTCS1 ,, pacmnb" 
CBOE ,,51• CBOHM >KE ,,5 1" ! Aywa ,a.oporasi: ! 
OCTaBb BC'B 3TH nonbITl<H H HanpaCHblSI y�1,rnj51 
- ror.u,a CMomewb CBo6o,a.Ho yat.poaaTb,
4T0 "51" yme COPACn5ITO CO XPHCTOM
Ol<OJlO .u,eBS1THa,a.u,an1 CTOn'BTil1 TOMY Ha3a.u,.
Bt.pa, npe0ocxoo.H,Ufa.H, scsi1<oe pa3yM"B­
Hie H 4YBCTBOBaHie, He HMt.eT 'H,WKa'/£020 
opy2020 OCHOBaHi5f, TT0MHM0 Cnosa 6omi5f. 
Kor.u,a AnocTOJlbl 1<aca10Trn H3B'BCTHbIX oc­
H0BHbIX .U,'En 6ora, npHHSITbIX B'BpOIO, TO 
0HH yme He rosopslT ,,Mbl B'Bp11M", HO YTBep­
m.u,aIOT - ,,MbI 3HClCJlt". ,Il,tna 6omi11 npe-
6bIBaIOT yme caMH no ce6t., ecnH 6b1 ,IJ,a>He 
H HHKT0 He st.pHn B HHX. Ho Kor.u,a HX 
0n<pbIBaeT ,Il,yx 6omii1, H !!IOAH ysi;pyIOT, 
rnr.u,a 0HJ:1 CTaH0BSITC5f AoHCTBIEM stpbr. 
yf Kor.u,a st.pyIO�H Ao51TEnEH B CBOel1 
stpt., rnr.na ,Il,ovf CTBIE st.pb1 nepei1,IJ,eT a 
np011ecc nepe:JtCU8a1-du, cy1u,H0CTb 1-<0T0pbIX 
npeBOCXO.U,YIT Bee, 4TO Mbl nOMbJWm!eM H 
4yscrnyeM. TaK rosopS1r AnoCTonbI .u,ame o 
6y.nyw.Hx sew.ax: ,,Mbl 3HAEM" - l loaH. 
3 2; 2 K.op. 4:14; 5:l. TaK me rOB0pS!T 0Hl1 
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11 0 COl<pblTOM 3Ha4eHil1 npoHCXO,D,HBWl-1X 
co6bnii1: ,,Mbl 3HAEM". ,,3HA5i TO" -
nHweT An. nasen P11Mm1HaM, - ,, t-ITO ser­
xii1 Haw Yenoat,1< pacnslT c HHM, YT06b1 yn­
pa3,a.HeHo 6binO T"EJIO rp"EXOBHOe, ,D,a6bI HaM 
He 6btTb y>He pa6aMH rpt,xy" - P1-1Mn. 6:6. 
Haw serxiH Yenost,K eCT HH4TO 11Hoe, 1<a1<: 
spo>1<,D,eHHOe nnoTcKoe, ,D,yweBH0e, csoe­
B0JJbH0e, 6ory npor11BS1UJ,eec51 6bnie, TH­
paHHYec,rn 3asna,D,irnwee HaWHM Tt,noM, 1<a1< 
opy,D,ieM ,D,JISI rp"EXOBHblX u,t,neii, Tal< YTO 
1<amnh1H YneH ero cnym11T no pa6c1<11 eMy. 
Yi 3T0T serxiH Yenoat,1<, roaop11T AnoCTon, 
pacn.sn BMt,cyt, co Xp11CTOM; TaI<HM o6pa-
30M, Hama rpt,xosHaSI np11po.aa cMepTenbH0 
np11rnomAeHa 1<0 t<peCTy, 4T06b1 Timo rpt,­
xosHoe, 1<a1< opy,D,ie serxoi1 np11po,D,bI, 6btnO 
ynpa3,D,HeHo, 11 ,11,a6b1 OHO He Morno yme
cny>HHTb rpt,xy. 
Ka1<0e 4YAH0e orno6om,D,eHie ! Ocso6o­
>H,D,eHbl pacn51TieM Xp11crn OT rnoero nopa60-
1..1.J,eHHaro rpt,xoM COCT051Hi51 ! He,D,OCTHraeMoe 
H8MH H36asneHie OT A,D,aMa yHacnt,,a.oBaH­
HOH npHp0,D,bl, l<0T0paSI npe,D,aHa rpt,xy 11 
3aK0H0M nnt,HeHa B pa6CTBO, - cosepweHO 
Ha 1<pecTt, h-1eyca. TaM ,D,onmeH 6bm npo11-
30HTH CMepTenbHblH iwxoo H3 3T0ro C0CT051-
HiSI. Ka1rne ,11,HBHoe ,D,ep3HOBeHie .01151 st,pb1 ! 
- ")],a, c TPYA0M nocr1-1rae1cS1" - c1<ameT
HHOH, - .,pa3at, He npoT11Bopt,4i-1r 3T0MY
see TO; 1HO OKO 3pHT, yxo CJlblWHT, 4TO
nepemi-1saeTC51 BHyrpeHHe H BHBWHe? He
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:SIBmleT nYI ce651 "BeTXiH YenOBlH<" see CH0Ba 
H cttosa? He npo,1J,onmaeM m1 rpt»w11Tb 
emen.HeBHO? Kat< Mor An. nasen y6i»1<,1J,aTb 
B Ta1<011 Hest»poSITHOH se1.1.u-1? K TOMY me, 
:SI s TO speMS1 ew,e 1-1 He m1-1n, TaK 1<a1< >1<e Mor 
si 6bITb copacnsiTbIM co Xp11cTOM? OrnyAa 
Mor nasen npio6pt,crn csoe Heo6h1Yai1Hoe 
no3HaHie ? .•. " 
Cnywai:1, 6paT ! f\nocrnn nocrnrnyn 
:ny Tai1Hy OT CaMoro 6ora, 1-160 :no tt11-
1<or,1J,a He 6bmo 6b1 no o-maM MYAPOCTJ.1 
'-ienosi:;4ec1<011. OH rosop1-1T: ,,Mbl np11HS1J1J.1 
He nyxa Mipa cero, a ,IJ.yxa OT 6ora, ,IJ.f\661 
3Hf\Tb ,1J,aposattHoe HaM OT 6ora; 1.no 11 
so3s-twaeTrn ue OT ttteJt081o'l{eC1£ou My,1J,pocn1 
1,1,3y11,e1-tHU.Mlt cnoBaMH, HO H3yYeHHblMJ.1 OT 
.[],yxa Cs51roro. coo6pamasr AYX0BH0e c 11y­
xoBHhIM" (l Kap. 2 :1 2, 13). EMy, 6brnweMy 
cpap11ce10, a HbJH"B Ha11MeHbWeMy 113 f\no­
crnnos (l Kop. 15:9), 6hma ,1J,aposaHa 1tpea-
81bt'ta'lt1-taJt My,apOCTb B no3HaHil1 3HaYeHiSl 
1<pecrn Xp1-1cTosa. neTp 1-1 oco6eHHO loattH 
-co3epu,atuT 6onhwe mepTBeHHaro A21-t'l{a,
o KpecTt» me Xp1-1crn HHl<T0 Ta K MHoro He
rosopHT, 1<aK nasen - f\nocTon SI3bIYHH­
K0B. ,lJ.nSI Hero KpecT XpHCTOB 6btn u,eHTpanb­
HblM :iyHKTOM aceii MYAP0CTH 1-1 om 6omi1-1x,
M npeAMeToM era 6narost»crnosaHiS1. Myn­
pocTblO era nponoat»AH 6bm - pacmi:TbIH
Xp1-1crnc (I Kap. 2:2), a 3a60T010 era - 'l{mo-
6u HE 6bin YnPf\3,IJ.HEH KpecT XpHCTOB,
H He npe1<parnncSI 6b1 co6na3H era (l Kop.
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1:17,18 ; ran. 5:11); u.tnbJO ero >KH3HH 11 
nponosi;AH 6brnO - XBaJlHTbCSI 1:<pecTOM 
XpHCTOBblM (ran. 6:14). 
no'-leMy HMeHHO nasny 6binO Aapo­
BaHO Tal·<Oe n03HaHie Kpecrn ? ,D,a ITOTOMY, 
I.ITO HHKTO 113 ytieHHKOB XpHCTa He nepem1-m
Ta_t<oro 1<arncTpocp1-1YeCKaro csepmeHiSI CBO­
EYI npaeeAHOCTH, 1<aK OH, 6e3ynpeYHbIH
cpap1-1cei1, npH3HaBwiH ITOTOM ce6SI nepBblM
113 rptwHHKOB (I THM. 1:15). C Ttx nop, KaK
BCTptnrn ero y ,D,aMaCCKHX spaT ToT, KoTo­
pbIH BH'E CTaHa s1-1c-tn Ha Apes-t npoirnsniSJ,
KpeCT cran Am, Hero - BCE BO BCEM.
PacnJirnrwu l1-1cyc 6brn B03HeceH ua. 1-1,e60,
a wpabti'"l cpap1-1cei1 noaepmeH BO npax y
Ero Hor. OTHbJH1:, AJlSI nasna 6hlJ10 E,D,YI­
HblM 4Y,D,OM He6a H 3eMnH - CbIH 6omii1
1-1,a ?£pecmm.
8 '.HOM C03epu,aHiH cisrniSI Kpecrn na­
sen H BHAHT npeCTynHOCTb HenoH11MaHiS1 
crnpi;i1w11H csoern Ha poAa, pacnS1BWHX 
,,rocno,na cnaBbI". nasen Kai< 6bl ,npO>KHT, 
K0rAa OH Ha6J1JOA8eT onaCHOCTb HeB-tpiSI n 
TIOBHCwee H8A iyAeHCKHM HapOAOM npoKnSI­
Tie rp-txa. Ho BM-tcT-t c 3THM nasen 3pvf  
vi TO, '-ITO h1eyc XpHCTOC BHC'En Ha t<pecT-t, 
1<a1< np11M1-1p11TeJ1bHaS1 meprna 3a rp-tx11 
Csoero ttapom�, 11 YT0 CO6nA3H Kpecrn 
6yAeT ,lJ.JlSI Hero He TOJlbK0 ocymAeHieM, 
HO H cnACEHIEM. OAHaKO, OpllHHblH B30p 
AnoCTona npomu<aeT ew.e Aanhwe - npeA 
HHM pa3cnrnaeTCS1 Heo6'eMneMbJH 1<pyro3op 
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611aroenosettHaro snisiHisi 1<peern. He T0Jlbl<0 
iy,n.ees 11 3J1JH1HOB, HO H BC"E Hap0,D.bl 3eMJ1H 
OH BJ1Al:,n oey}l{JJ,eHHblMH 11 enaceHHbIMH 
Ha 1<pecTt. - Ocy:J1cfJeJ-1/U: ,,1-160 eetx 3a-
1<J110l.fHn 6or s HenornywaHie (P11Mn. ll:32),; 
YHH4TO}l{HJ1 Bee TO, 41:,M M0rm1 6bI xsa­
JH1TbeSI, 3arpa,n.11n BCSIKiSI ycTa, TaK 4T0 
BECb MIP craHOBHTC>t Bl1HOBHbtM nepe.n. 
H11M (Pirnn. 3:19,27); H cnACEHbl :,,n0TOMY 
'-!TO 6or so Xp11eTt np11M11pi1n c Co6010 
Mip, He BM1:,H5151 Jll0)151M npeCTynneHiH 11X •.. 
J.160 He3Haswaro rptxa OH co.n.tnan AJ151 
Hae }l{eprno10 3a rptx, YT06b1 MbI s HeM 
c.a.tnan11eb npase,n.HbIMl1 npe.n. 6oroM" (2 
Kop. 5: 19, 21). Ta1<HM npe.n.ernsmmcSJ 
Anocrnny 1<peCT, eo.n.py>1<eHHbIH s cpe.n.o­
TO'-li11 sctx epeMeH H B1:,1<0B, Kai< 3HaM51 
oey>1<,n.eHiS1 H cnaeeHi51. Ha 1<pecTt AnoeTOn 
B11,n.tn Toro, KtM 11 KoMy eo3.a,aHa BC51 
BeeneHHaSI, KTo 6bin p0}l{,D.eH npe}l{,D.e sesi­
KOH TBap11, KoTOpb111 eeTb o6pa3 6ora 
Hes1-1,n.1-1Maro (Kon. 3 13); BH,n.tn Toro, Krn 
pacn51T 6brn s HeMow,11 (2 Kop. 13: 4) ; He­
T0YHH k }1{113Hl1 6btn nornow,eH CMepTblO. 
Mip, >1<1-1syw,i11 HM, 6bm paenS1T e H1-1M; 
Mip yM11pan v. yMep BMtcTt c HHM. TtHb 
1<pecrn 6bma Ha6poweHa Ha_ BCIO sceneH­
HYIO, ynpa3.a,HSl51 eS1 3HaYeHie. BeSI Tsapb 11 
YenostYeCTBO 6binH Ol<0HYaTeJlbHO pa306-
J1aYeHbl B c11n"k 11 cnast Xp1-1cra. OHH 3a­
neYarn"kflbI ocy}l{,n.eHieM, cMepTblO H no­
rnoweHbl 6e3AHOIO 1<pecTHaro npoi<mniSJ. 
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Bee :no s11,a,i;n nasen Ha 1<peCTt, HO ew,e 
OH e11,a,-sn Ha 1<pecT-s Casna TapcSIHHHa> 
nepeCO3,D,8HHaro B f\nOCTOna nasna. no-
3TOMY, nasen 3Hf\ET H CBH,D,-STellbCTByeT : 
,,51 COPf\Cn5fnC51 XPHCTY" ran. 2:19. Kro 
s311pan, 1<aK nasen, Ha 1:<pecT, TOT He Mor 
np0THBHTbCSI npeo6pa>1<eHit0 CBOeH >HH3Hl-t 
- s Hosyt0. H111:<or,a,a OH He 6y,a,eT nerno­
Mb1c11eHHO OTHOCHTbCSI K ,D,-SJly f OilrQ6bI.
OH 3HaeT, YT0 np11Ha,a,ne>K11T I< 11t0,a,SIM> 
rp-sx11 I<OTOpbIX B03HecnH CbIHa 6o>t<iSI Ha
1<pecT. Ott CM0TpHT Ha nt0.ne11 11 Mip c HHOH.
TOYl:<H 3P"EHiSI. OH CMOTpHT Ha HHX no
6ombeMy, Yepe3 3HaMSI 1<pecra, 1<aK - H"4
YnPf\3,IJ,HEHHblX, O6E3LI,oHEHHblX,
OCY>t<,IJ,EHHblX Yi PACn51TbIX. OH yme
He 11t06HT Mipa, HH Toro, '-IT0 B Mip1'.
Tenepb OH 3HaeT B3fi1SIA 61-16ni11 Ha ,,nnOTb".
KpacoTa nnoTH 1-1 np1-1MaH1:<M eSI norep,1n11
c1-111y BniSIHiSI Ha Hero. 8 BO>K.D,en"EHiSIX Mipa
·oH BHII.HT crpawHyt0 spa>R,a,y npoTHB se1rn­
Karo ,a,tna Kpecra. OH B03HeHaBH,D,HT OTLI,a,
MaTb, metty, ,a.-tTe11, 6paTbes M cecrep (ni<.
14: 26) HeHaBHCTbtO Boa1ciei'l. Ta1<oe oTBep­
meHie cso1-1x CBO6O,IJ,HO OT YenoB"B4e= 
CKaro 3nf\. 3TO HHYTO MHOe, KaK OTBpaw,e­
Hie OT scero Tll'EHHaro, rp"EXOBHYtO nJlOTb­
KOTOparo 6or ,non>KeH 6bm ocy,a.HTb B nnoTH
Csoero Cb1Ha Ha KpecT"E (P11Mn. 8: 3). B
oco6eHHOCTH me OH B03Hettas11,a,HT CBOJO
>HH3Hb. Hmmr,na OH He nocM1>eT o6parnrb­
B3opa Hf\ CE.651, Kat< 6b1sano npe>t<,a,e.
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Cnaaa 11 c1-ma ero ,,SI" 11cqe3n11. KTo A"EHCT­
BHTellhHO ouo1M ceo.H, CO XPHCTOM Hf\ 
J<PECTo, Toro set l.JneHbI H cyw.ecrno 
Hf\Cblll.l,EHbl KPECTOM. BrnKoe, .a,ame 
caMoe nernoe, Cf\MOO6OnbUJ,f\lOUJ,EE 
JJ,BH>t<eHie s HeM nAPf\nH3OBf\HO. OH 
HE MO>KET cosepwaTb rnro, 1no Tpe6yeT 
ero n11OTCKaS1 np11po.a,a. OH OKa>J<eTCSI nPHr­
BO>KAEHHblM, 6oroM nO6o>KD,EHH6IM. 
nn-tHeHHblM 11 OT scero OT .nonEHHbIM, 
3ro np011CX0Al1T n0T0MY, 4TO OH BHAHT 
ce6S1 H Mip copacmnhIMl1 Xp11c1y, 11 Mip 
BHAHT ero Ha KpecT-t (fan. 6: 14). no.oo6Ho 
Tsny aoc1<pecwaro rocno.a,a, coxpaH1-1sweMy 
cnt,a;bI paH, BHAHbl H cnt.a,bl Kpecrn 6 Ka:JIC= 
iJo.kt 06zt[)Jceuii,, s-tpy10w.aro, copacnStTaro 
Xp11CTy. 51 3Han o.a,Horo 1.ienosii1<a, KOTOpbIH 
pa3.a,asan Tpa1<TaTbl a saroHii 4-ro Knacca. 
Kor.a.a OH spy41-1n ,.neTy41<y' 1 o.a,H0MY nbSI­
H0My, TOT y.nap11n ero no m-11.1,y. Cy.a.st no 
M0W.H0CTH TBnocnomeHiSI o6mReHHaro, OH 
Mor 6b1 nerno, 6e3 scsrnaro pHcKa, 0Tsii­
n1Tb y.a,apoM Ha ynap. Ho OH OCTanCSI CMH­
peHHbIM, COPACn51TblM XpHCTY, H Cl<a3an 
THXO, KAK 661 CO KPECTA: ,,ecn11 mena­
eTe, y.napbTe MeHSI ewe, HO 3Hai1Te, l.ffO see 
me MOH Cnac11Tenb 11106J..1T sac, 11 SI n106n10 
sac Tome". 3To He o6brnHoseHHOe 4enoai;­
Yec1<oe caMoo6na.a,aHie 1-1n11 003.a,epmaHie. 
n ocn-t.a,Hee seer.a.a no1<011Tcsr Ha 4enoaiiYe­
c1<011 CHf fB, HO He Ha meprnii. " .•. KaK OBU,a 
se.a,eH 6bin OH Ha 3a1<naHie, 11 KaK arneu, 
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npeA CTp11ryw.11M era 6e3rnaceH, TaI< OH He 
ornep3�Jl yCT Cso11x" (vk. 53: 7) - s 3a­
w,l-ny Ce651. TaK nocTynaIOT 11 rs, I<oTOpb1e· 
0CTas11m1 co Xp11CTOM Ha 1-<peCTt. CBOJO 
B0JllO H caMOOU,1:iHI-<y. 
B3rnstH11Te Ha nasna! K.peCT om1-Ml.ll 
y Hero sc�rnyK> MYAP0CTb, omy 11 cnaay. 
npH C03epu,aHil1 I<pecrn, 6or o6neK nasna 
B 1·1HYIO MYAP0CTb - MYAP0CTb, KOTOpOH OH 
He MOr Hayi-rnTbGI y Hor 3aKOHOB1:i,IJ.a raMa­
nii:rna, MYAP0CTb, np11se,IJ.wy10 ero I< no3Ha­
Hi!O: ,,vf6O 3HAIO, LfTO HE >KvfBET BO 
MHo, T. E. B nnOTvf MOEH, ,l],O6POE" 
(PJ.1MJ1. 7: 18). O6pan-r BH11MaHie - 1:<aK11M 
npas11nbHbIM M1:ip11noM CTan KpeCT Xp11-
cros ,IJ.nSI ero C8MOOU,t.H1<11 ! - ,,HvfLfEro 
,lJ,O6PArO !" - Hw�ero Ao6paro eo .At/Hlo 
ca.JW,M ! 3ro K.PAX CBOEBOnI5I, T04H0 
COQTBt,TcTByIOw,ii1 COCTOSIHilO copacnsniSI' 
Xp11cTy. Oma.flo Jill u 1-taiuu.1i 8ocmoJtuieJ\t 
Al-1BHoe 1W3HClH,ie Anocrnna K.PYWEHl5I 
CBOErO ,, 5I"? n11wb TOJlb!<O Tal<l1M no-
3HaHieM 3HaYettie 1<pecra Xpricrosa ycsa-
11sae1c51 npas11nhtto. nepewnH nv1 H Mbr 
yH<e rpaHb ---.=-- .. HvfLfEro ,l],O6PArO"?Tonb­
I<0 3A 3TOvf rPAHblO npe6b1Ba10T B C0CT0-
51HiH COPACn71Tl5I, I-<0r.na B C03HaHiH CBOeH 
HeM0W,11 4enost,1< OT,IJ,on71ETC5I OT CBO­
EH BETXOH nPvf PO,IJ,61. 
K.or,IJ.a sem1 Xp11cra Ha no6ttoe M1:iCTO� 
3axsaTHJJ11 C1-1M0Ha K.11pi-1tte51HHHa, we,IJ.wa ro 
c nonSJ, 1-1 3acras11n11 ero Hecr11 AO M1:iCTa 
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Ha3HH KpecT XpHCTOB, a TIOTOM OTnycnrnH 
ero. He TaK m1 6brnaeT 11 co MHOrHM11, 
npHWe,D,Wl1MH B conpHKOCHOBeHie C Kpe­
CT0M Xp11crnab1M no noHY>K,D,EHIJO 
..fl,·1ofJei'1t, T., e. no,o, s11is1HitM y6t,,o,11TenbHbIX 
cnoa L.fEnOBol..fECKOI-1 MY,D,POCTI-17 
HoKOTOPOE BPEM51 0HH HOCSIT npe,o,­
Ha3Ha4eHHOe .a,m, XpHCTa 6peMSI, 1W ca.Mi£ 
CO XPI-1CTOM HA KPECT HI-1KOf,D,f\ HE 
nOH,D,YT. Kora me CaM XpHcToc np1-1sne1< 
1< Ce6t, ,l],yxoM CssiTbIM, TOT 3HaeT, 4T0 OH 
noa0a1-1, 1-1 Hf\ KPECT Toro, Km pacnsn 
6bl11 3a H8WH rpt,xH (loaH. 12 :32), H OH 
rosopHT: "si nonyYaJO EJocmoilHoe no ,o,t,naM 
M0l1M; HO OH HH4ero xy.n.oro He c,o,t,nan" 
(n1<. 23: 41 ). TaM s11c11T 11 Casn cpap11ceH -
a TOM me nonomeHi11 H a 1t,x me My1<ax, KaK 
pa360i1HHI< 11 rpa61-1Tenh c 6onhwoi1 ,o,oporn. 
BoT, I<0r,o,a Mbl CTaH0BHMCSI Ha Ta1<yt0 
n04BY at,pbl, on<y,o,a CTaHOBHTCSI B11,D,HO 
Hawe copacnsiTie, Mb! 1-1 O,l],EP>K.I-1M no­
Eo,l],Y Hf\,l], rPoXOM. Kro BO CB-ST-S Kpecra 
noTepsin csoe ,[1,0CT0HHCTB0 ,l],O CTEnEHI-1 
HY n51 11 ysi1nt,11 ce6si copacnSITbIM, TOT 
0CTaBHT CBOEBOnbHYJO 6opb6y c rpt,­
XOM, B 1<0Topci1 MHorie 113MY4Hn11 ce6S1, 
6iS1 ,,B03Ayx" (1 Kap. 9 : 26). Bet, Tt,, 
K0T0pbie TI0,l1,Bl138}0TCSI HenpasHnbH0 (2 T11M. 
2: 5), n0,l1,BH3aJOTCSI Ha no4st, 3a1<0Ha C1-1-
Hai1c1<aro: OHH TB0pSIT ,l],onf\ 3AKOHA, HO 
He npe6b1eat0T 8 amwHm 87opu 11 cso6o,l1,bI 
(PHMJl. 3 27; laI<. 1 :25; 2:12). 0, I<aK MHOrie 
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eUJ,e ,,TIOAB1•13alOTC51. Tal<HM o6pa30M 6e3 
Mant,Hwaro ycnt,xa ! 3ro see ra1<ie nJO.Q.H, 
KOTOpbie nm<a He npHWJlH K C03HaHilO 
csoe11 HeM0UJ,H. OHH 81:,pSIT, no HEO6XO­
,IJ,vlMOCTvl, YT0 HX "Aonrosa51'' np11rno>K­
AeHa KO KpecTy H npHrosopeHa I{ YHHYTO­
>KeHilO (Kon. 2: 14), HO YTO 0HH ii ca.Aiu
copRcnSITbI 11 ocso6o>KAeHbI om 6Jtacmu 
rpt,xa, s :no OHH He Moryr yst,posaTb. 
OHH see eUJ,e np0A0JJ>K8lOT st,pHTb s ce6SI. 
npHYHHa, ITO KOTOpOH OHH He npHHHMalOT 
HCTHHbl 0 copacrrnTiH, 3aKnJOYaeTC51 S TOM, 
YTO OHH eUJ,e He 0Tl<a3anHCb OT cso6on,bI 
B csoeS0JlbH0M ,,TIOASH>KHH4eCTS1:,". OHH 
st.pSIT, 4TO s HI-IX, T. e. B ,,6na>KeHHOH 
nnorn" HX, npe6bIBaeT eUJ,e MHOro ,IJ,O-
6Pf\. 3ayp51AHOe 51BneHie - I1IOA5IM ra1<oro 
poAa nOMOL!b HeJlb351 AO Ttx nop, TIO!<a 
0HH He npii8yni CBOvlMvl ,IJ,onf\Mvl K 
nonHOMY 6f\HKPOTCTBY. 
6or see 6011bwe 11 6onbwe 01<py>KaeT 11x 
T p e M 51 3 a K O H  a M H, 
s 1<pyry _K0T0pblX 0HH 8oJtO/C1-{/bt norepsnb 
AOBt,pie 1< caMHM ce6t,. 
Bo-nepshIX, :no - 3f\KOH YMA 
(PHMn. 7 : 23), npH3b1sa10UJ,i11 K BHyTpeH-
HeMy 04HUJ,eHilO. ..., ._, 
Bo._;BTOpbIX, - 3f\KQH CvlHf\vlCKlvl, 
CB5ffOvl 3f\KOH 6O>Klvl c He6a, npH3bI­
saJOUJ,iH 11x 6bITb A06pb1M11. ...,
B TpeTbHX, - 3f\KOH rPoXOBHblvl 
B LinEHf\X vlX, y6t,>Kn,a10lll,iH 11x see HacrnH-
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,'-111Bti1 H HclCTOi1'-IHBti1: ,, Tbl H,U/Jiv28a He
Momewb 1-1cnpaB11TbC51 no TBOEMY mena­
HilO, BHyTpeHHe 11 BHt,wHe! (PHMn. 7: 14-23). 
8 Kpyry 3THX Tpex 3aKOHOB - TBep­
AbIX, KaK crnnb, - '-IenbB"Bt<, 4ECTHO 
no.a.si-13aiow.Yk51, nepem1--rner KOHEU. CBO­
EBOnbHOvf ,1].'E51TenbHOCTH H AO�AeT AO 
TTOHl1MaHiSJ, '-IYO B 3aKoHt rptxOBHOM, KOeMy 
no.a.Y11HeHa ero nn0Tb, OH H/u1w28a He npo-
6beTC51 K cso6o.a.i:;, a B CB513H C 3THM 6y­
.a.eT ycsoeHa H st,pa B To, '-ITO Tgno rpi:;xa 
11 CMepT�, BMtCT"B C era 3aKOHOM H 
np11po.a.011, PACn5iTO so Xp11cT-t .a.essn­
Ha.a.u.arb stKOB TCMY Ha3a,u. 
no .a.ocr11>1<eHi11 :noro nonomeHi51 
nPEKPAUJ,AETC5i 6OPb6A c rptxoM, 11 
HaY11HaerCS1 no,D,8vf)t{Hvf4ECTBO BoPbl. 
nb111aiow.a51 nO'-IBa C1-1Ha51 OCTaBn51eTC51, 11 
AOCT11raeTC51 6narocnoBeHHa51 nO4BA ron­
roebI. 
Pa3H/U/l{ct Mem,uy HpascrneHHOH 6opb-
6oi1 nporns rptxa 11 611611ei1rn11M no.a.s11roM 
stpbI sem-!Ka. 
8 nepBOM cnrrnt C03Ha->tie BO3CTaeT 
npon1B BHyTpeHH51ro 11 BH"BWHSJro Bni51Hi51 
rptxa; .n.-tnaioTC51 nonbITKH no6-t,n.mb ero 
c11ny. sct,MH MOpanbHbIMH H perrnri03HblMH 
cpe,n.crnaMH; o6paw.eHie K ,, .a.oporoMy roc­
no.a.y" H ,, .a.oporoMy CnacHrenio", o6bIKHO­
BeHHO, Mano npa1<THKyeTC51, rnasttoe me, 
nonaraior, .a.on»<H0 6bITb cosepweHo CA­
MvfMvf. Ho B nOABI1r-t stpb1 Hawe �,51", soo6-
w,e, He HaXOJJ.HTCSJ a nonomeHi11 parn6opu,a( 
a nOKOHTC5I BO Xp11c1t,, B KoTOpOM oHcb 
yKp'bMlOCb, a cBoei'.1 HeMow,11, H KoTopbIH cmk 
H H36aai-m ero CBoe10 1<poei10 OT Bnac1rn 
caTaHbI 11 rp-l;xa. Tenepb , SI" npe6brnaeT 
HE B CAMOM ce6t,, a BO Xp11c1t,. 
np11 Tal<OM B3rnSJnt, Ha Bew.11 no.n,BHr
BoPbl eCTb HH'H0 HH0e, }{al{ HEnPE­
CTAHHO 6O,il,PCTBYIOUJ,EE 1-1 JJ.1:,�1CTBYIO· 
w,ee COC11WJU-tie B1:,pb1 11 nPE661BAHIE B 
MHPo, nOKOo BO XPHCTo lvicyct,. TyT 
- nOCTO5IHHOE OTPHLLAHIE CBOErO
,,51" 11 np1-13HaHie Xp1-1crn ; oHo see speM51
HaX0JJ,HTCSl B C03HaHiH: ,,rocnO,D,H, 51 B Te6t,
H Tbl BO MH1:, ! "
,, HenpoT11BneHie" H ,, conponrnneHie", 
no,a,o6Haro po,a,a, npeBpaw.a10TC51 B Hevt3· 
M1:,HHO npe6brna10w.ee no8m6ep:)fcoertie Bt,­
pbI: ,,rocno,a,11, Tb! npv1Ha,a,neH<J.1Wb MHt, H 
SI np11Ha,a,nemy Te6t, !" npH 3TOM HCTIOilb· 
3yeTcS1 sceopymie 6omie (Ecp. 6: 11-18); 
:no conp0BO>H,D,aeTCSJ cv1noIO no6-t,a,bl, 
oxpaHbl, 6nameHCTBa H }f{H3Hl1 - TOJO CHnOIO, 
1<0Topa.s1 AAJ'YETC7l HaM Bo Xp11c1t, Yepe3 
s-tpy 11 ,il,ovfCTBYET B Hae, 1<or,a,a Mbl npe-
6brnaeM 6 He.At 60,a,pcrny10w.11M11 11 no,a,B11-
3a10w.11MHC51 B Btpt,. Ecn11 me MbI noYeMy-
111160 On51Tb CTaH0Bl1MCSI caM0CT051TenbHb!MH 
B csoeM ,.51", TO sceopymie 60>1<ie %e o6e3-
newu,m Hae 6onbwe HH oxpaHOH, HH no6-t­
.u.o?i. Tenepb ,a,onmHo 661Tb HaM 51CH0, YT0 
fa16neik1<0e no,a,BH>HHHYecrno Bt,pb1 - He 
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io6t,.n.oHOCHa51 6opb6a nporns snacrn rptxay 
nO6o,D,OHOCHOE nPE6blBAHIE B no­
o)t{,D,AIOW,EM XPvtCTo. no6tAa Ha,IJ.. 
rqtxoM y}l{e o.n.ep»<aH-a. YlM51 no6tA1nem, 
- XpHCTOC. none 6paHH - r omoea. Tbl
Tenepb HY}l{AaewbC51 He s no6t.n.t Ha.n. rp-s­
X0M, HO Te6t H a  AO 6 H O  AO C T  H 4 b n o-
6 t A bl H a A T B -0 H M }I{ a 11 K H M H e B t.­
p i e M, Ha,lJ. COMHtHieM, 0TH0CHTeJlbH0 no-
6t,lJ.bl Xpvicrn, 1160 ttestpie 11 COMHtHie
scer.n.a 6blJlH npHYHHOH B03CTaHOBneHi51 Ha­
wero ,,51" H Hosaro na.neHi51 s rptx.
Yi raK, nepsoe Ati1crnie no)].sHra st,pbI 
H nepsbIH war K .a.ti1c:rnHTenhHOH cso6o.n.-s 
OT rptxa 3aKJlI04aIOTC51 s cnt.n.y10w,eM. 
DKEMYIHYTHOE nO4vtTAHIE CE65i 
COPACn5ITbIM XPYICTY. 
Ynpa}l{H11HCSI s 611a}l{eHHOM cy»<.n.eHiH 
stpbl : ff M0SI BeTXa51, 6ory np0H1B51W,aSIC51 
npv1.po.n.a, sMtcrt c opyAieM e51, rsnoM rp-s­
xoBHbIM, LJneHbI K0Toparo norny»<11n11 opy­
.n.ieM rptxoBHOH n0X0TH, - copaCTT51Ta, H esr 
snacTb 11 c1-111a o6Hapy}l{eHbI. 3aKOH rptxa 
1-1 cMeprn (P11M11. 8: 2), nopa6ornswiH MeH51 
s nocnywaHie rptxy (P�M. 6: 16), scnt.n.­
CTsie M0ero Hes-tpisi s no6i3.n.y Xp1-1crn, -
HCTpe6neH Ha KpecTt. 5i ocso60.n.11nc51 st­
poIO or :noro 3aKoHa ! Yi s nocnywaHil-1 
:::noi1 stpb1 npe.n.ocrnsm110 Moe Ttno, co sc-s­
MH YyscrnaMH 11 YneHaM1-1, XpHcTy (P11M. 
12: 1). OH np1-1H5111 MeH51 C0B0KynH0 C MOHM 
.n.yxoM, .n.ywo10 1-1 TtnoM. OH v1.rnymrn MeHSI 
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6ory CsoelO 1<posi10, H 6or ,IJ/\POBF\Jf 
M EH51 EMY B 603'1a.H/Hie 3a no,a, s11r ,a,yw� 
Ero. C e  6 i; SI 6 on b w e· H e  n p H  Ha .u.­
n e m  y ! f\nmrnyiS1 ! (1 Kop. 6 : 19, 2q). 
51 n pHtta,a,n emy Xp11cry ! MoS1 nnorb, co cr pa­
CTSIMH 11 noxornMH, pacm1Ta YI OCT f\ET C51 
pacnS1ro?i (ran. 5: 24). 51 He ,a, on m H 11 K 
TTJl0TH, �no6bl M H1> H<HTb no nn0TH (P11M. 
8: 12). 51 Ci-tOBa 6yny pa c n H Ha r b  s c e 6 i; 
Cb1Ha 6omi5I 11 pyrarbC5I EMy, ecJtit no>t<ena t0 
orop sarh CB0H Yn eHbJ om '>Cpecma H ecm1 
era tty onSITb H<HTb ,a,nS1 ce6S111 r pt,xa (Es p.6:6)". 
K ro no,a,o6 HbIM o6 pa3oM ynpao1c1-1,.R,emcJl 
s }l{H3 HH B1>PbI, B H<l13 HH Toro nonomettie 
copaCn 5ITiSI Xp11c1y BCKOp1> Ol<aH< eT C5I cpaK­
TJ11-leCKHM onhJT0M. Tor.a.a OH see 60JlbWe 
r epS1eT cso6o.ny e cao11x ,a,1>Hc rnistx. norny ­
wattie B si;pt, n p111<p1>nm1eT ero c1111btti;e 
KO 1<p ecry , ytiaCTie B cT pa,naHistx XpHCTa 
rny6 me BX0A HT B ero ,a,ywy (ct:>11n. 3 : 10), 
OH HOCl1T e cer ,a,a B Ttni; MepTBOCTb r OC· 
nona l11cyca (2 Kop. 4: 10), Yro6b1 H H<H3Hb 
l1-1cycoea OTK Pbinf\Cb B T ono ero. 4eno­
e1>1<, oceo6om,neHHbIH om ca.ktOW ce6Jt 1-1 
61>>1<aswiH OT nn-EHHBWHX ero r pi;xos, T e-
n ep b  s pa.a,ocrn BO3nYIKYET. SJ 
nPO51BnEHIE nocno,lJ,CT Blvf CO­
Pf\Cn51Tl 51 B noBCE,lJ,HEBHOH >KYl3HYI. 
ronbK O Tor , KTo 3Hf\ET, 4TO oH 
COPf\Cn51T , M0H<eT A1>HCTBJ1TeJlbHO s ,a,yxi; 
OT BEPrf\T b CE6 51, }I{ A a T b, y n O B  a T b, 
M o n Y a T b, T e p n i; r h 11 BCE n e p e H o-
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c \,f T b. KTo 3 H a  e T, YTO ero a e T x 1 1-1 qe­
nost,1< - HA KPECTo, TOT He 6y,a,eT 11CK8Tb 
cnaw,aBOM YYBCTBeHHOCTH, cnaBbl, y,a,o6CTB, 
co6cTBeHHOCTH H pa3Bne4eHii1. CopacnS1TbIH 
Ha 1<pecTt, 6y,a,eT ,a,osonbtTBoaathCSI BC51-
KHM MiicToM, 11 oH roros ocTABHTb 
mo6oe Mt,cro. ,l],011>1<eHie pacnsirnro ,,st" 
CTaH0BHTCSI 1<pai1He orpaHHYeHHblM. Lfeno­
st,1< He 1-1w,eT 6011hwe ceoero H He 3a6on1TCS1 
o ce6t,. Ero M'BCTO - co XpHCTOM ; OHO
HaX0,l],11TC5f 6WUJ,e BC'EX mo,a,eH, H OH<HD.aTb
OT HHX eMy 1le11,e20; see OH O>f<H,l],aeT .JW,Utb
om Bow, npe6brnaS1 s Tepntim1soM ynosa­
HiH. KaK y yM1-1pa10w,aro racHeT noCTeneHHO
ero ecTecTBeHHaSI c1-1na pt.tt1-1, TaK 1-1 copac­
nstTbIH Xp1-1cTy 6e3MonecTByeT, 1< a 1< n o­
c T o  p o H H i ii, a 1<or.u,a OH roeop11T, ronoc
ero npomHT t<at< 6bt or Sl3B t<pecrn. OC­
Mo5iHHf\51 cnA6OCTb 11HWb yseJIHYHBaeT
s HeM OTA'E/leHHOCTb OT caMoro ce6SI 1-1
yH1-1 1nomaeT OCTATKH Cf\MOYBoPEH­
HOCTH;. OH 6onbwe He coyyecTByeT ce6-t
11 HE BO3B61Wf\ETC5i B rniittt. Ha 1<pecTt.
TaKOH xpHCTiaHHH 1<91< 6bt BHCHT - HarHM
H 6E3 YKPAWEHIH. OH 6naro.u,ywecTByeT
s HeMow,ax, s 061-1.u,ax, B Hym,a,ax, s rotte­
Histx 11 s npHT'ECHeHiSIX. O,a,Hat<O, see :no
.a,t.naeTCSI He C Tt.M, YT06bt nEPE,Ll, mO,IJ,b­
MH so3110>1<HTb Ha ce6st sttteu, MytteHH­
YecTBa, a nepeHoCHTCSI Pf\,l],H XPHCTA (2
}{')p. 12: 10), 11 �MeHH0 -TOnbKO 4EPE3
XpHCTa, co Xp11CTOM H 3f\ XpHCTa.
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Tru� COPACn5iTbIH Xpv1cTy stpy­
K)W,iH ynon.06m1eTrn see 6onbwe o6pa3y 
f\THUA 6omi51, Kor.a.a OH o6man s Mipt. 
ceM (1 loaH. 4 : 17), KornpbIH 3a,no11ro Ao 
p a C n SI T i 51 }l{yffl Y}l{E HA KPECTo. 
Ero cn"B.n,bI seer.a.a yKa3bIBam1 Ha r onroey. 
1<0r.n,a Ott, 6y.nr-111 3nocnosMM, He 3nocno­
s11n s3av1MH0; cTpa.n,aS1, He yrpoman,. HO 
npen.asan TO Cy.n,iM npase.n,HoMy, H, SM13CTO 
npe.n,nemaswei1 EMy pa.n,ocTM, npeTepntn 
3a Hae 1<peCT. nPHMoP, KOTOpbIH OH oern­
Blm HaM, ocrneTrn HABCEf ,IJ,A o6pa30M pac­
n.nmaw A2m1a (1 nerpa 2:21-23; Esp. 12:2.3). 
B"BAb 1,11 Mbl A0Jl}l{Hbl craTb nPHMo­
POM .n,1151 .npyrnx B YnO,IJ,O6flEHIH pac­
n>1TOMY Arnu,y. (J)op.;lta t<peern sechMa 
nony1rnpHa, HO CYTb KPECTA HEHABH­
,IJ,v1MA JlK)AbMM. KpeCT - Ha KonoK0J1bHS1x. 
Ha CT"BHax vi Ha rpy.n,M JlK),D,eH, HO Ha A"Bfffi. 
OH HeHaBMCTeH .n,n>1 HJ.1X. B CYIMBOJTax 1-1 B 
AOI<Tpv1Hax S"Bpbl JlK),D,YI .n,pymaT co KpeCT0M, 
HO s caMoH IBYl3HH nocrynaK)T, na?f: lipa2u 
ri;pecnia XpMcrnsa (<PMn. 3 18). Ho T TAKO­
ro nPE,IJ,META B MIPo EW,E, s OTHOWeHiH 
KOT0paro np0>1BnS1110eb 661 CT0JlbKO me 
n11u,eMtpi>1, t<aK 11MeHHO KpeCT. ,IJ,1151 OJJ.Hv!X 
i<pecr CTan "HexywrnHoM" (4 U- 18: 4) -
M"B,UHbIM J.1,D,0Jl0M, JIJl>I .n,pyrnx - aMyneT0M 
cyestpiSI, .n,m1. .TperbMX - rnm1cMaH0M 6e3-
onaeHocT11 11 no6tn.bI Ha BOHH"B, .n,nS1 YeT­
sepTbIX - 61111CTalOW,l1M op.n,eH0M Ha rpyn.11. 
P,1151 TT51TblX - rny60KJ.1M rpaypoM, .n,mt 
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weCTbJX - IOp0,IJ,CTBOM 11 co6na3HOM ; B 
KOHI...J;'S me KOHUOB, �pecni Hl14TO 11HOe, KaK
8UC1o.llU/i(a. Ha KOTOpOH KB3HHfll1 npeCTyn­
Hl1K0B, 11 Ha KOTOpOH B11C'En, 6y.u.y411 np11-
1-rncneH I{ 3n0,[1,t,SIM, 11 CblH 60mm; Ha 3T0M 
opy.u.i11 1<a3HH nasen, ,,so36y.u.11Tenb MstTe­
}l{a" (A. 24 : 5), y3p-hn ce6S1 coe.u.11HeHHbIM 
co cso11M Y'-l11TeneM, 11 Ha HeM ya11.u.siT ce6S1 
set,, noJHa t0w.ie KpecT, KaK cpe.u.crno yttvP-1-
TomeHiS1 csoero "51". 
l{To B TaKOM CMblCf fF. ypa3yM-hn 3Hat..Je­
H ie 1<pecrn, .u.nst Toro OH yme - He yi<pa­
weHie 11n11 co6na3H, a 817:>'l'"icnwumeJlbHa.fl 
C.Ateprnb 11 6narocnoseHHast }l{H3Hb, orpam­
.u.ettie OT Mipa 11 Cl1MB0n no6-h,IJ,b) Ha,IJ, MipoM. 
Kor.u.a s Mip-h oc1<op6nS1t0T, TaK Ha3bJ­
saeMyJO, YeCTb .u.pyr .u.pyra, TO MeCTb CYl1-
TaeTCSI - s nopS1.U.K'E sew,ei1. Ecm1 npoT11B 
K0ro nocTynaJOT npOTHB03an0HH0, 11 0611-
}l{eHHbJe o6paw,aJOTCSI B cy.u., ,[l,JlSI B03CTaHO­
sneHiSI nonpaHHblX npa B, TO 3TO CYl1TaeTCSI 
coaepweHHO eCTecrneHHOH 11 pa3yMHOH 
M-hpoi1. Hy, a s.npyr xp11cTiaH11H om�a­
;;1cem,c.fl OT csoeH »'-lecT11" 11 ,.npas" v1 ne­
pecraHeT rnaTbCSI 3a 6e3yMieM caMont06iS1 
- no owenOMHT JlJO,IJ,eH vf Bbl30BeT 11X 
11poH11YeC1<0e comani:;Hie, a TO vf 3fl0CTHYIO 
HeHaBHc.Tb. TyT Jll0,[1,vf npe.u.yra,IJ,.....,bIBaJOT vfC­
TvfHH0e 3Hal.feHie t<pecrn. mo,aEH CMYUJ,f\-
ET YrPO..>Kf\lOUJ,A5I CEPbE3HOCTb 
KPECTHOH ..>KJ.-13HJ.-1 "cpatt�rn3M !" 
,,epecb ! - B0TTSIT 0HH. Ho Kai< 6bI TaM HH 
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6brno, ECnvl Tbl B E,lJ,vlHEHlvl CO KPE­
CTOM OTKA>KEW6C$1 OT TBOvlX nPf\B, 
-3TO E,lJ,vlHCTBEHHA>I BO3MO>KHOCTb
- nOEo,lJ,vlTb vi MIP.
Ha naMSITb HesonbH0 npHxo,a,11T P11M­
C1<iH coTHHK, 6bIBWiH np11 pacnS1TiH XpHcrn. 
C K81<YIM npe3pi;HieM CMOTpi;n OH BHaYani;. 
Ha K83HHMaro 4enos1,1rn, Ha,D, ystHYaHHOH 
TepHieM ronosoii KoToparo BH,D,H"Bnacb Ha.Jt 
TIYICb: "LI,apb ly,a,eikt<ii'.:t" ! - ,,>KAnKIH 
u,apb·CaM03BaHeu, 6e3 cHnbI Y1 snacTM, 6e3 
npeCTona H so11C1<a, 6e3 rocy,a,apcTBa vr 
TIO,D,,D,8HH,bIX !" - p83Mb1WflSln COTHHK - »He­
CY8CTHaSI T"BHb CTpa,a,aHiSI, KaK 6bICTpO Tbf 
YICYe3aeWb !" - Ho B,lJ,PYr BCE vl3Mo­
HvlnOCb: pacnsiTbIH Ha3san 6ora Cso11M 
OTu,OM 11 rpoMK0 M011HnC51 3a Caoy1x Bparos 
11 MyYmeneH ! BHcsiw.iii Ha KpeCTi; o,a,ap1m 
pa360HH11Ka paeM ! Ka3HeHHbIH npe,a,an Ceon 
,l],yx 6ory, Oru,y CsoeMy. 3eMm1 3a,a,poma11a 
B YHHC0H c aroHiei1 YMHpaewaro. ConHu,e 
noMeDKno c no6neKWvtM B3opoM CTpa,a,anb­
ua. 4rn 3a y,a,11s1-1TenbHaS1 BCECvlnbHAzJ 
HEMOUJ,b ? ! HEY>KEnvl ,lJ,EP>KABHblvl 
>KE3n 6Or A ,lJ,EP>KvlTC$1 ,lJ,ECHvlLI,EH 
nO3OPA? ! vi P11Mc1<iH MeYeHoceu,, 11 cre­
peryw.ie h1cyca B0l1Hbr, 11 npviwe,a,wie Ha 
3p-Sn1-1w.e, B11,D,SI npOHCXO,D,"1BWee, Cl<a3an11, 
6isi ce651 B rpy,a,b: ,,B o 11 c T 11 H H y OH 6bm 
CbIH 6omiH !" 
0, TbJ, copacnS1TbIH EMy, CM0TpH Ha 
Cb1Ha 6omisi - 1<a1< OH cosepwaer HaH-
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BbICWee A"Bno, YMvtpaSI npHrSO>K,IJ,eHHblM Ha 
KpecT I:, I He TO 6b1no nopama10wHM, 4T0 
OH rosop1-rn H y41-1n co snaCTblO, H 4TO OH 
HCU,"BnSIJl BC"BX npHHOCHMbIX K HeMy 6onb­
HblX. Yi Aa>Ke He TO 6q!Jl0 CB51T"BHWHM, 4T0 
OH sornpernn Csoero Apyra fla3ap51. -
H BT ! Ho 6brno To nyi.ie3apHbIM0 4TO OH, 
HCT04HJ.1K H HOCHTenb BC5fKOH >KH3Hl1, 
YMHPAn B HEMOUJ,11 Ha KpeCT"B. m1wb 
ma'Ji: BHOCHnacb HCKynHTeJlbHa51 U,"BHa 3a 
rpi;,rn Mipa. flHWb ma% 6bm 11cnonHeH 
CB51TOH 3aK0H 6omiH. Yi JlHWb ma% 6btn 
ocym,IJ,eH 11 H3rHaH l<H513b Mipa cero (loaH. 
12: 31); KHSl3b Mipa H3rHaH 6b1n, l<0f,IJ,a 
lHCYC 66In BbIBE,I],EH 3A CTAH (Esp. 
13: 31) Ha no3opHoe .9opyraHie. 0, 4TO 3a 
4YA0 ! - CbIH 60}1{111, PYKH KOTOPAro 
66Inl1 nPHfBQ}K,I],EHbl, CB5f3An CHflb­
HAro Yi PACXHTHn ,I],OM Ero {Mrn. 12: 
29), A nPHrBO}K,I],EHHbIMH HOfAMH 
nonPAn OH APEBH5f ro 3Mo5f 1 {6h11. 
3: 15). noceMy Tb! M0>HeWb CMono no-
1<O11TbC51 B copacmniH C H1-1M. nycTb H8CM"B­
X810TC51 H "13A"BBaIOTCSI HaA rsoeii pacmno11 
>KH3Hbl0 - , bl npe6b1sa11 T0JlbK0 B HEMO­
li.I,AX XPHCTOBbIX, 1160 HACTAHET AeHb,
1<or,a.a MeYeH0CU,bl Mipa cero cKamyT, 6i51
ce6S1 B rpyAb, H npo Tefo1 : ,,B0HCTHHHY :no
6bm Heo6bI4aHHbIH Yenos"F>K, Ho :no 11cTHH·
HbtH norntAoBaTenb XpHcrn 11 ,a.11rn 6omie ! "
Ko BCeMy 3TOMY, KOHe4HO, OTHOCHTCSI 
H ew,e H"B4TO Apyroe, a HMeHHO - HeAOCTa-
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T04H0 TOnbKO Tsoero copacns1Tisr XpHcTy, 
tto tty»rno, 4TO6bl Tbl C HHM H YMEP, 
yn0Ao6m1S1Cb cMeprn Ero. BtAb Xp11cToc 
6bm pacnSIT He Ami Toro, YT06bl yCTp0HTb 
iy.nestM 3pi;mm.1,e, c 11306pameHieM u,apS1, 
n0Tepsta11..iaro camo anacTb, HO Xp11cTy HaA­
nemano 6bITb yJ1,1,epU(6JteHH'bt.·lt. vf rocnoAy 
6bmo yrc,IJ,H0 He T0nbK0 nopa311Tb Ero, HO 
YT06b1 Ott npe,IJ,an .nywy Caoio Ha CMepTb, s 
>HepTBy yM11nocrnsneHist (He. 53: 10, 11 ). He 
TOnbl<O TIO30p, rnyMneHie H My1<11 c1pa,I1,aHiS1, 
HO, rnaBHblM o6pa30M, C.Mepmh SIBJrneTC51 
B03Me3,IJ,ieM 3a rptx (PHMrt. 6: 23). He KpeCT­
HbISI CTPf\,l],f\Hl5i h1cyca 11cnortHJ.1J1H 3a1<0H 
H 11CTpe61-1nH ttawH rp"l;x11, a CMEPTb CbIHa 
6o>HiS1, 1<0Topy10 Ott, no 611aro,IJ,aT11, BKycHn 
3a ac-l;x, np1-1M11p1-rna Hae c 6oroM (P11Mn. 
5: 10; Esp. 2: 9). npe.nMeTOM C03epu,aHi91 
f\nOCTOna 6b1m1 He CTpanattiSI XpHCTa, a 
CMEPTb rocno,IJ,a, KaK rnaatttHwee. YiMeH­
HO s tteH ornpbmacb eMy Bb1corn 6o>«iew 
J1106m1, npeMy,D,p0CTl1 11 npaae,IJ,Hocrn. 830· 
poM, OCB51W.eHHbIM CBbIWe, OH BH,IJ,HT ,l],BYE­
,l],HHCTBO nEPBf\rO H BTOPOro f\,l],f\­
Mf\, H OTKPblBAET Tf\HHY 6E3nO,IJ,O6-
HOH O6LIJ,HOCTH CB5iTblX 6O>KIHX 
3f\KOHOB: -
0 lJ, 11 H 3 a B C t, X. 
O,l],HHM Yenosi51<0M, nepabIM f\,IJ,aMOM, 
rpi;x aowen B Mip, a Yepe3 rptx - cMepTb, 
nepewe,IJ,wasi BO BC1iX Yenos-BKOB, TI0T0My 
1-no a HeM BCn corpi5wHnH, 1160 npecry-
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nneHieM O,lJ.HOro eMepTb u,apc.rnosana no-, 
cpeACTB0M O,lJ.HOro. 
PasHbIM o6pa30M, v1 4epe3 cMepTb 
O,lJ.HOro 4enost,Ka, lv1eyea Xpv1cra, BTO­
poro AAaMa, KoToparo 6or npeAan, 1-<aK 
E,lJ.viH.Aro nocpeAH1•1Ka (1 Ti-1M. 2: 5; pv!MJl. 
8: 32) 3.A BCoX Hae, - CTana 611aroAaTb 
6o>f<.i51 npeH36blT04eeTBOBaTb An51 MHOrviX 
(Pv!MJl. 5 : 12-21 ). 
B 3-TOH BEnvi4ECTBEHHOH nAHO­
P.AMo f .APMOHviPYIDUJ,viX 3aK0H0B 60-
H<ie11 npaseAH0eTv1 .An. nasen yeMaTpv1saeT 
BCID TT0JlH0TY __,6o>Kiei1 mo6BH, KPviCT.An­
nvi3OB.AHHOvi BO XPviCTo h1eyei3. rpt,x 
sowen s Hae 4epe3 AAaMa, v1 MbI 3acny>f<.1,mv1 
Kapy cMeprn (PHMJl. 6: 23); 4epe3 Xpr1crn 
>f<.e npr1wno enaeeHie OT rpi;xa, npHHeewee 
oeso6o>f<.AeHie OT eMepn1. Ecm1 XpHCTOC 
BKyeHn eMepTb BO 1;1eno11HeHie 6o>Kie11 npa­
BeAH0crn, O,lJ.viH 3.A BCoX Hae, TO mo6osb 
XpI1CTOBa o6'eMneT Hae - J10rH4eCKH 3a1rn10-
4aeT nnsen, - pa3ey>f<.Aat-0w,Hx TaK: ,, ecn11 
O,lJ.viH yMep 3.A BCoX, rn BCo YMEPnvi", 
T. e. :no 03Ha4aeT, 4To BCo npe6u6a.flu,
s eMepn-1 H 6b111H eoe,rurneHbI c HHM no­
A06ieM Ero eMeprn (2 Kap. 5: 14; P11Mn.
6 : 5). vi KaK nasen, B3v!pa51 Ha pacn51Taf0
Cb1Ha 6o>KiSI, soe1<n1-1u,an : ,,51 eopacm1nes1
Xp11ery", TaK OH H npOA0n>f<.aeT, s3v1pa51 yme
Ha yMepwaro Cbrna 6o>Kis:i: .,51 Y MEP .•.
vi Y)t{E HE 51 )t{viBY !" - ., Bbl YMEPnvi"!
,,Mbl YMEPnvi CO XPviCTOM !" (fan. 
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2: 19, 20; Kon. 3: 3 ; P1-1M11. 6: 8). Ornb1tti; 
3TO npe6brnattie s cMepn1 Xp1-1crosoH cra110 
AJI51 f\nocTOJla TOLfl<OH conpHKOCHOBeHiSI 
,a,syx Mipoe : no3aAH ero 6bma snacTh 3a. 
1<0Ha H rpiixa, a enepeAH - u,apcrno 6na­
roAaTH H ,[J,yxa. 
npH '.HOM npocstmeHHbIH B30p f\no­
nona 51CHo 060:rnayaeT ABa noc11ii.a.c1 si51, 
f<OTOpb151 BbJTe}<alOT H3 Hawero COCTOSIHi51 
copacmni51 Xp1-1cry. Bo-nepsbtX, ott BHP.HT, 
4TO MhiyMepmt ,D,J15l 3.F\KOH.f\, a eo-sTOpbIX 
- Yro Mb) YMEPnH ,D,J15l rPoXA .• 3AKO­
HOM 5l YMEP ,D,J15l 3.f\KOH.f\" (ran 2: 19).
3n1M OH xo4eT cI<a3aTb: rnts 11 npo1rnsnie
C,1HaHCKaro 3a1<0Ha rpe6osan11 .AweucMepn-t,
1-10 Xp11croc s1<yc11n ee aa ..,ueuJL, no 6naro­
,1.J,arn (ran. 3: 13). TaK OH 6bm yMepw,sneH
aa1w1-to.Ni, a JL oc0060JJC8e1-1, Ype3 Ero meprny
om 6Jlacmu yMepw,em110w,aro 3a1<0Ha. EcnH
51 38KOHOM yMep co XpHCTOM - TtM 3a1<0 ·
HOM, 1<0TOpb1H yMepTBim Ero H MEH5l
BMoCTo C HHM, TO 3THM 51 YMEP 1-1
,LJ,n5l BC51Kf\rO BnI5lHl5l 3.f\KOH.f\. 801-1-
CTHHHY, 51 yMep 3a1<0HOM .0.1151 3a1<0Ha. OrHo­
CHeweecSI K naeny OTHoc1-frc51 11 K ero
6paTb51M, n04l1TalOW.HM ce6sr BoPOIO
YMEPWHMH CO XPHCTOM. 3rn rnpme­
CTBeHtto nposo3rnawaercS1 f\noCToJJoM B 
PHMJl. 7: 4: ,, TAK 1-1 Bbl, 6Pf\Tl51 MOH,
YMEPnH ,LJ,n51 3.f\KOH.f\ TonOM XPH­
CTOBblM".
Kat<a51 y.n.o6ospa3yM11TeJJbHaS1 1-1cnrna: 
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ecm-1 yMHpaeT rimo, TO YMHpaJOT H YneHbI 
c HHM, a MbI 1.1neHbI T"E>na Xp1-1cTa ! Pa3st. 
He npornsopt, 1rnno 6b1 3.npasoMy pa3cyA-
1<y H eCTeCTBeHHblM 3aKOHaM, ecm1 6bJ T"Eno 
yMepno, a l.fneHbl 0CTaJlHCb 6bI }fU1BbIMH? 
Co cMepTblO Xp1-1crnsoi1 Mbl yMepm1 
,n.nS1 yMepw.snS110W.aro 3:JK0Ha, o, 1<a1{0e 
:no yy,n.ttoe ocso60>1<,n.eHie ! Ho noYeMy me 
JllOJlH C paAOCTblO He yxsaTbJBalOTCSI 3a 
3TO? ,IJ,a npOCTO nOTOMY, 4TO npo,n.onmalOT 
}l{HTb Cm1Wl<OM 6e3ne4HO H cnHWK0M 3f0-
HCTH4HO. Koe-1<a1< 3T0 y4eHie nasna, no,n. 
KOHeu,, H npH3HaeTrn, XOTSI 6bl KaK H"E4TO 
Hey,n.06osapv1Moe H yymAoe J1J1S1 n110Tc1<oi1 
}l{H3HV., HO Kai< MF\no ToX, KOTOPbIE 
661 C PA,IJ,OCTblO nPvlH5mvl 3TY ,IJ,vlB­
HYlO vlCTvlHY vi }Kl,1Jll,1 661 B cornf\­
Clvl C HEH! n10.n.v1 rnopt,e npe,n.no4JHaJOT 
MY4HTb ce6S1 pa6CKHM CTpaXOM nepen rpS1-
AYW.1-1M rn�BOM 60>1<iJ.1M - ,n.o 1<pa�HS1ro 
YHbIHiSI, Hemeirn npH3HaTb npaso 3a CnosoM 
6o>t<iHM. OHH C4HTalOT ,O.0C'TaT04HblM npH­
H51Tie 3TOro y4eHi51 YMOM, HO 4T06bI ,n.t,i1-
crni-1TenbH0 omEJamhcJli 1-1,a pacn.mnie u 6 
CJliepmb Xp11crn, 3T0 nlO,O.SIM KameTCSI He­
HY}l{HQH 1:<p�i1HoCTb10. Ta1< U.1 npofJ0Jlo1cawm 
xpHcTiaHe mHTb cefo:111106Hsoi1, 6e3ne4HOH, 
,,TennoH" mH3HbJO, ycmpaHJl.R, 6u6Jleucx:isi 
ucmunu, KaK T0JlbK0 M0}l{H0, ,n.anbwe OT 
npaKTH'-leCKOH >HH3HH H B TO me BpeMSI 
Ha3bIBaJOT ce6S1 ,,at,pylOUJ.HMH" ! 
HEY)].vlBvlTEnbHO rnrna, '-ITO B03-
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ttvrnalOT, 1<a1-< rpH6h1, pa3JIH4Hb151 EPECvI 
vI mKEY4EHl5i, ttaXO)],SlllJ,i51 OTKPbIT615i 
,IJ.BEPvI H nbCT5iW,15i nnOTvI, J<0T0pa51 
roTosa c1<opt11 v1cnonH51Tb 3a1<0H, He>f<em1 
orn�TbC51 s cMepTb XpHcrnsy H 661Tb MEPT­
BOvI n.n51 3a1<otta ! 
He npi,rna,n.ne>f<HWb nH H Thi K 3n1M 
TOW,vIM stpolO, noHvIBblM, v111H >f<e -
,,CMonbIM" stpylOW.HM? EcnH TaK .n.tno 
o6CTOHT, TO npe,D,0CTaBb 6ory ystw,esaTb 
re6sr, '-1T06b1 npHsecTH Te65I K nona.m-ti10,
,na11 6ory B03M0>HHOCTb CBEPrHYTb C 
TPOHA TBOE ,,51'', v1 noHMH - 1-ITO 3Ha-
4HT 6b1Tb yMepmsneHHbIM .OJ151 3aK0Ha B 
<:Mepn1 Xp1-1cra ! Tbt M0>Hewh 6b1Tb ocso-
6o>f<,n.eHHbtM OT npHHYAHTeitbHbIX pa6oT 
J<aT0!)>f<HHKa v1 OT HanpS1>f<eHi5I om s pa6-
CK0M HcnonHeHil-1 3aKOHa, Tbl OCB060)],l-1WbC5l 
OT rntea 6o>Hi51 11 OT npo1<n5ITiSl 3ai<oHa. 
TbI ,n.on>f<eH yrnoHTb ew.e v1 srnpoe pt­
wa10w.ee nOCf f�.IJ,CTBie CMepTH co XpHCTOM, 
nOLJHTAHTE CE65i MEPTBblMH 
.Il,J15i r PoXA ! (PH Mn. 6: 11 ). 
Mb1 3HaeM, YT0 Xpi-rcroc yMep He 
TOJJb}{Q ,n.m, 3aJ<oHa, HO B oco6eHHOCTH -
vi ,IJ.n5i r PoXA (PH Mn. 6: 10). BM"BCTt c 
npHH51TieM Ha ce6S1 npOI<JlSlTiSI 3aKoHa, YT06bI 
ynpa3,n.HHTb ero c1-my, OH np1-1Hsm Ha Ce651 
H B1-1.JIY rptxa, YT06bI 3AKOH r PoXOB­
HblH nOTEP5in CBOJO BnACTb. Kor,n.a 
XpHCTOC 1-1cnonHHJ1 3a1<0H Ero 1<pecrHOH 
cMeprb10, ro BMoCTo c BHHOIO rPoXf\ 
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6binf\ YlCTPE6nEHf\ H Bn�CTb r PoXf\ 
- TO 11 ,npyroe 6bmo iwmpe6JleHO B cMepni:
XpHCTa: npmrnsnie CHHaikt<aro 3aKoHa, OT·
HOCSIW,eecSI K BYlHo rpt»xa, H npOKflSITie
3aKoHa rpt»xosHaro, OTHOCS1ll.I,eecsi K Bnf\­
CTYI rpt»xa. Krn yMep co Xp1-1cTOM ,a,nSI
3aKOHa, TOT C HHM yMep Yi )],1151 rPoXf\;
TOT 3HaeT, 4TO : ecmt XpHCTOC 6bin yMepm­
BneH 3aKOHOM, acnt»,a,crnie Moero npecTy­
nneHiSI nepe,a, 3aJ<0H0M, To Yi 51 YMEPUJ,­
BnEH BMoCTo C HYIM, KF\K COBYIHOB­
HYIK nPE)], 3f\KOHOM, f\ 3TYIM OCBO-
6O}f{)],EH OT BYlHbl J-1 B n a C T  11 r PoXf\
(I neTpa 2 : 24). )],a 6y,a,eT 3a :no 6ory
st»YHoe 611aro,a,apeHie ! Yl6o :no 6onbwe,
yt,M 6bITb copacnSITbIM. Haw seTXiH Yeno­
st»K - l-ia4a110 a Hae, 6ory nponrns:1meecS1
- 6bm copacnstT c Tl:,M, 4TO6bl Tono
rPoXOBHOE, OPY)],IE BETXAro 4EnO­
BoKf\, 6binO YnPf\3,1],HEHO CMepTilO
Xp11crn. Yi :no y>Re cosepweHo. OTHbIHt»
cy>1<,a,eHie MOe\1 at»pbl 0CH0BbJBaeTCSI He
T0JlbK0 Ha copacnSITiH Moero seTxaro Ye110-
at»1rn, HO, rnaBHblM o6pa30M, Ha TOM,
YTo MOE rPoXOBHOE Tono YMEPUJ,­
BnEHO C Ti;noM XpHCTOBblM, 11 SI 6onbwe
He 80Jt:JJCHU1£ 2p1oxy, 6y,a,yi-n1 yMepwHM ,n,1151 
Hero. Xorn SI >RI,1By eme BO nnoTH, HO
H111<aKa51 CHna He ,IJ,0Jl>RHa MeHSI npvrny,a,HTb
}f{YlTb BO nnOTYl, no nJtom,u, TTOTOMY
4T0 3aKOH )],yxa }f{l,13HH BO Xp11CT1:, h,1eyct,
(:no- CU.Ila 60C'KpeceH,i.R, Xp11crn, l<aK nno,LJ,
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Ero 1<pecTHOH cMepTH) ocso6oAHn MeHsi OT 
3aKoHa rptxa H cMepTH (PHMn. 8:�. He 
T0JlbK0 MQSl nn0Tb co CTpaCTSlMH H noxo­
TSIMH H8XOAHTrn B COCTOSIHiH copacmniSJ, 
HO vf 4nEHbl MOvf YMEPUJ,BnEHbl ,IJ,.n5i
fP1:>Xf\ vf nPEEbIBf\lOT B CMEPTvf (Kon. 
3: 3). Ha6Jt108e1-1,ie 3a :HHM cocrosrnieM H ecrb 
Hawa aa'8a"ta B ,1],yxt; :no H ecTb nO)],­
Bvfr stpbl, K0rAa BC"B o6uapyJJCU6GNttbUt 
.ntna nnorn MbI YMEPUJ,Bn5iEM ,1],yxoM 
(P1-1M11. 8:13). 
3AtCb HJ,f4TO HHOe,. }{al{ EE3nPE­
PblBHOE nPOTvfBnEHIE CE651nl0Evf­
BOH >t<vf3Hvf; cosepwaeTCSI OHO npe6b1-
Ba10w,HM noArnep}l<AeHieM BoPbl: "si copac­
n�ncS1 Xp1-1cry H yMep. vf y}l<e He si }l<J,rny, HO 
}IU1BeT BO MHt XpHc�oc! ,,3ro conp0B0}l<Aa­
eTCSI TaK>He B1:>POvf pa3cy}l<.o.a10w,eii: ecm-1 
oauu yMep 38 sctx, TO BC1:> yMepnH. f\ 
XpHCTOC 3f\ BCoX yMep, YT06bI >HHByw,ie 
y}l<e ue 8Jl.R ce6.R }l<H11H, HO .(\mt yMepwaro 
3a HHX H B0Ct<pecwaro (2 Kop. 5: 14, 15\ 
B T8K0M nO,1J,Bvfr1:> stpbl Moe ,,si" 0TAa­
eTCSl B mepTsy. Tom ca.,Wbt/U ,D,yx CasiToii, 
KoropbIM XpHcTOc np11ttec Ce6si B mepTsy 
Eary (Esp. 9: 14), npe.a,•stensteT CB0H Tpe-
6osattisi vf K YMEPWvfM B1:>POIO, 1<a1< 
-coyYacTHHKaM TOH mepTBbI Eory. 3roT ,1],yx
<:o.o.tnan J\nocTonos nonHpaeMblM sc-tMH
npaxoM H copoM (l Kop. 4: 13) H 1<a1< 6b1
npmosopeHHbIMH K cMeprH. nase11 6hm
11pespaw,eH ,D,yxoM B HCK1llOYl•1Te1lbHYlO 
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>Heprsy, Hoc11swyt0 Ha TBnt. csoeM 5l3BbI 
rocnoP,a l11cyca, TaK 4T0 OH H cMorp-hn Ha 
ce6st, l:<aK Ha >HepTBY (ran. 6: 17; 2 THM. 
4:6). 4epe3 :noro TO Anocrnna ,1],yx Cast­
TOH ysi:.w,esaer 6parbeB, MHnocepP,ieM 
Eo>t<iHM, npeP,cTaBJ1Tb T-tna CBOH B mepTsy 
>trnsyIO, CB51TYIO, 6naroyro.a.HyIO 6ory, P,ns1
pa3yMHaro cnymeHiSI (P11Mn. 12:1). Krn B15-
POJO pa3cMarp11saeT ce6S1, KaK copacmnaro
XpHC.TY H yMepmaro C HHM, TOT 1-te unOJICem
nocmynumb u1-ta·ite, 1<aK npeA0CTaBHTb csoe
Ti:.no 6ory - TO TBno, B K0Topoe 6or
M0>Her BcenHTbGI ,1],yxoM CsstTbJM H npe6b1-
BaTb B HeM, uapHTb B HeM, O4HW,aTb, O>H.l-1B­
Jl51Tb, m1TaTb H rpi:.Tb ero, 4T06bI OHO 6binO
A'JCTOHHbJM XPAMOM 11 ofo1TenbIO CBSITOH
Tpo11u,b1.
Ynpa.>t<HsteMcst n11 MbI B TaK0M pa3yM­
HOM cnymeHiH, npeAocraen51SI rt.no csoe a 
mepTsy, 6naroyroAHYIO 6ory? 0, ecn11 6b1 
:no cosepw11noch, TO c1-1na 6o>t<i5l npe6b1-
sana 6b1 B Hae, KF\K B E5I ,IJ,OM1S ! Ho 
ecnH :no He HMi:.eT M'"E,(Ta, TO BHHa naAaeT 
1JWJlb1£0 Ha Hawe CAMOnJ06HBOE CBOE­
BOnIE, l<al<OBOe 51BnsteTCSI ynpSIMblM sparoM 
xpecra XpHC:TOBa 11 OTUOM BCS11<aro Hest.pi51, 
POAOHaYanbH111<0M rpt.xa, seP,yw,aro s 
CMepTb ! 
Kro sropo10 norpy>HaeTC5f B pacnsnie H 
CME"pTb XpHCTa, TOT .>f<l1BeT ,1],yxoM, H6o 
1nOJlb1£0 Cit.llGl/0 l{yxa OH M0.>HeT OT,08TbCSI 
cMepT11 ; OH AOnyc1<aeT Becn1 ce6si 11 'H: 
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nocJt100He�11,y :nany 1<peCTa, T. e. - K rpo6-
HHU."E BCeH CBOeH >RH3HH. 
nyrb OT KpecTa Be,a,eT K MOrnnt,. Es­
peH xorsnH pacmnb H yMepTBHTb li-1cyca, 
YT06b1 H36aBHTbCSI OT Hero. ,D,onoH Ero! 
HeHaBHAHMbIH ,a,on>HeH HCYe3HYTb c m1u.a 
3eMn11. B 3TOM - HX u,"Bnb pacnsniSl. ,D,a 3TO­
ro >Henan H CaM rocno.a.b. Kor.a.a secb Mip 
wen 3a HHM, H 3nnHHb1 Ha npa3AHvrnt,. 
xoT½.m1 BHA"BTb Ero, Tor.a.a OH CKa3an yYe­
HHKaM-nocpe.a.mrnaM: ,,np11wen Yac npo­
cnas11TbCSI CbIHY Lienos"BYec1<0My. vlcn1HHO, 
i-iCTHHHO fOBOpIO BaM: ecnH nweHl14HOe 
3epHo, na.a.w11 B 3eMnIO, He yMper, TO oc­
raHeTCSI 0AHO ; a ecn11 yMpeT, TO npvrneceT 
MHoro nno.u.a" (loaH. 12: 23,24). 3m 3Ha-
4I1T: ,,xo,:SI 3a MttoH 11 cJ1"s.ayeT senw<0e 
MHO>HeCTBO, '-IT06bl B11,l],'BTb Me HSI' HO :no 
He np11Hoc1-1r HH cnaBbI, HH nno.a.a - 5I see 
me OCTaIOCb 0,1],HH ; Jll1Wb TI030pHaSI C .. M,epm& 
MoSI 3a BC"BX 11 Moe oTwecTBie c 3eM111-1 
11 Moe norpe6eHie npHHecyr cnasy v1 MHoro 
nnoAa; Kor.a.a H'EAPO 3eMnl1 nornonn MeHSI, 
KcH< meprny YMHJlOCTHBJleHiST, Tor.a.a y3pIO 
TT0TOMCTB0 .a.onroB"B4HOe (vie. 53: 10). Kor.a.a 
Iv.eye, K;J)ecmJlcb B lop,a,aH"B, no.a.Yv1H11nrn 
38K0HY (ran. 4:4), rnr.u.a OH KaK 6bl 
O6O6UJ,vlnC5I c 2p1oxa�iu Mipa; Kor.a.a Ha 
rop-s npeo6pam.eHiSI Ero B30p o6parnnrn 
K lepycan1-1My, rnr,a,a OH npvtttsrn Ha Ce6si 
cy{) 1-tao 2p1axa.Mu; nocni:; Topm.ecrneHHaro 
sxo.a.a s lepycamrn OH npU'HJlJl Ha Ce6Jl 
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eoa.,,lleaoie 3a rp1'x - cMepTb 11 MpaK MonrnhJ. 
vi BO BC"BX 3Tl1X rpex cny48SIX OTeu, l-13'51Bl1n 
Csoe 6naroeonettie (Mre. 3:17; 17 :5; loaH. 
12:27, 28), 1160 B HHX 3af<nf048J10Cb TPH 
cymecTBeHHblX no.nsvtrf\ nocnYWF\Hl51 
OTUY, OT KOTOpbIX 3as11ctno cnacettie 
Mipa. TaK norpe6n11 Xp11crn, BO 1-1cno11.Hettie 
BOJlH O1u.a H n11caHiSJ, C Heco1<pyweHHb!Ml1 
K0CTS1MH, B rpo6HI1U.1i 6orarnro (1 K.op. 15:4 ; 
Hex. 12:46; loaH. 19:36; He. 5 3:9). 
f\n. naBen, 3TOT HCTOJlKOBaTeJlb He-
6eCHb!X TaHH, BH,D.HT YI Hf\C norPE6EH­
HbIMH, f<Of,l],a fOB0pHT: HTf\K., Mbl nor­
PEEnHCb C HHM K.PEUJ,EHIEM B CMEPTb 
(P11Mn. 6:4; Kon. 2:12.). HMeHHO a 3TOM 
3aKJ1lOYaeTCSI rn xapaKTepHaSI oco6eHHOCTb, 
l..:fT0 naBen pa3cMa1p11BaeT so.a.Hoe 1<peme­
Hie B1'pyt0w,aro, nocpe.a.cTBOM norPY>KE­
H 171 B so.a.y, 1<a1< 01Meon no2pe6e1-1,iJt co
Xp11crnM. K.pew,aeMbIH cBu81omeJlbCmBye1n 
t<.pew,eHieM, YT0 OH 8rbp070 npHHHMaeT 6na­
rocnoBeHHbJe nJlOO'bt ronroeb1: copacnSinrn 
XpHcTy, yMep Ero 11'noM, 11 1enepb BHAHM0 
CHMBOJ1HYeCHI1 coyyacTsyeT H B Ero norpe-
6eHiH. KaK 6b) JllO,l],11 B CB0l-1X TOJ1KOBaHi51X 
He o6o3HaYa1111 1<pew,eHie, OHO see >f<e 3Ha­
MeHyeT, no cnosy 6o>f<it0, TOnbK.O MO­
rvtnY ,l],JlSI BeTXaro, npOTHBHBWafOCSI 6ory 
YenoB-Sl<a Tai<, 4T06bI Y...,>Re 113 HeSI B03CTan, 
rnnoi1 6o>Riei1, HOBbIH YenoB-SK. 
O,1J,Ha1<0, KaK ,l],aneK0 0TCT0SIT MH0rie 
xp11c1iaHe OT A1'HCTBHTeJlbHOCTH Tal{OfO no-
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HHMaHiS1! Ka1< copacm1rie l1 y4aCTie B cMepn-1 
npl1HJ.1MalOTCSI JllOAbMH Jll1Wb 3a TeopeTJ.1-
qec1<yt0 1-1cnrny, BHo OCYW,ECTBvlMOCTvl 
B >1Ut3HH, TaK 11 ya-rncTie s norpe6eHil1 oCTaeT­
CSI nYCTblM CHMBOJlJ.1lieCKJ.1M 3Hal<OM, npH 
KOTOpOM npo,r::r.onmaeTCSI npeJIC'J-l.fl.JI, }f{l-13Hb 
- no CTapoMy. 4rn, c norpe6ettieM Cb1Ha
6omiS1, Mornna norn0TJ.1na l1 HawH rpi;xJ.1> 
3TOMY st,pslT OXOTHO, HO �TO H Mbl caMH, CO· 
CBoe11 seTxo11 np11po,r::r.011, ,r::r.onmttbI 6bITb yn­
pa3,r::r.HeHbI - :no orpm1,aeTCS1 >HH3Hbl0 Hest,­
pisr xpHCTiaH. . 
Mttorie MHvlMOYMEPWIE. 6b1J1H no-
rpe6ettbI (1<pemettbl) B n0JlH0M C03HaHiH 
csoe11 caM01.1,eHTpam13au.i1-1, 6e3 Mant,i1w1-1x 
np1-13HaKOB ,,nospem,1J,eHiS1" J.-1X ,,YJ1eHOB" Ha 
KpecTt, H 6e3 scsrnaro 3aMi;rttaro yw,ep6a 
B HX "rt,11ax"; 06 3T0M CBl-1,U.t,TeJlbCTByeT 
11x,,6OAPCTBYIOW,f\51 no nnon-1" m1-13Hb. 
6PAT651-KPECTvlTEnvl ! 6Y,UbTE OC­
TOPO)f{Hbl ! HE TOPOnvlTECb C no­
rPE6EHIEM Tf\KvlX ,,MEPTBEL.1,OB", KO­
TOPblE .,nOMA3AHbl HAP,UOBbIM MV­
POM K norPE6EHIIO", HO OKOno K0-
TOPblX, 4EPE3 3TOT vlCKYCCTBEHHblH 
f\POMAT, nPO6vlBAETC51 }{f\}{ 661 ,,TPYn­
HOE 3nOBOHIE" 3A)Kv1BO PA3nA­
rAIOW,AfOC51 B M!Po CEM nnoTCKO­
ro 4EnOBoKA. 
vlcrnHHbIH fa16ne11rni11 no,r::r.sHr st,pbt 
BblpamaeTCSI B nOCTOSIHHOM pa3CMaTpHBaHil1' 
ce6S1, KaK norPE6EHHArO co XpHCTOM. 
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HacKonbt<O ptw1-nenbHO si .uom«eH no41-1-
TaTb ce6st yMepwHM p,m1 rp�xa, Hac.Tonh1<0 
me Heno1<one611Mo SI p,onmeH CMOTptTb Ha 
ce6st, 1<a1< Ha norpe6eHHaro p,nst csoeH JlU1t­
Hoi1 01cuauu. ,, He st m1-1sy, HO >frnBeT so 
MHt XpHCTOC" - :no o603HaYaeT, B CML>ICJlt 
norpe6eHist c HHM, cnt,nyIOw,ee: ,,SI 6bm 
- H HtT MeHSI, - ocrnncSI 0AHH XpHCTOC !
51 HC�e3 C nOJlSI 3ptHiSI, OTTOprnyr OT 3eMnH
>KHBblX. norpe6anbHbll1 nepe3BOH YM0JlK,
OTOrHaHbI XHUJ,HblSI nnH..I,bI, 3aw110 conm..1,e,
H HaCTyn1111a Tb Ma; THXO - TaK lHXO ! - HO
sp,pyr nnaMeHtIOw,asi rnna eocKpeceHi.fl,
Xpucma npoxop,HT MeH<AY ,,pa3ctYeHHbIMH
mepTBaM11'', H B rnyfarnt rpo6oaoro 6e3Mon­
eist cnbmnncst rnac: ,,51 .>t<HBY, YI Bbl
6Y ,D,ETE .>t<HTb. 51 66In MEPTB H CE
.>t<HBY BO BoKH B.oKOB" ..
B npa1<Tw-1ec1<0H >KH3HH :no 6yp,eT 
3HalJHTb: see ptwHrenbH'Be H OKOHYaTeJlb­
Hte OTl<a3bIBaTbCSI OT CBOHX nJ.1'-IHblX HHTe­
pecoe - npe6b1Ba10T JH1Wb HHTepeCbI, CB51-
3aHHble co XpHCTOM. BCE 4EPE3 HEro 
11 ,D,1151 HEro. 3p,tcb ,[J,0flH<HbI np0SIBHTbCSI : 
K p o  T o  c r h. 4enoatK o6paw,aeTC51 
caM c co6oIO H no3eom1er c co6010 06-
paw,atbCSf p,pyrnM, Kai{ C JlHU,0M, C l<0T0pbIM 
ue"teeo c•-nnaTbCSI; - Hymtto 11c1<arb T0nbK0 
sonH Xp11cra. 
C M  H p  e H i e. npH oopaw,eHiH I{ p,py­
rHM Yenos½,1< ClJHTaer ce6st He,[J,OCT011Hb1M 
np0CHTb 4ero 111160 H ew,e Mett½,e - HMtTb 
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npilB0 rpe6osa1b; npaso H 1pe6osaHie 
npHHa.a,ne}f{aT TOnbKO OAHOMY XpHCTy. 
C e  o 6 o ,a, a. He pearnpoaaTb Ha 
noxsa11hr, nopHuattist H ornop6neHiS1 - 6b111 
6hr JlHWb XpHCTOC npocnaeneH H npH3HaH. 
T e  p n t, H i e. He BM"BWH6aTbCSI HH 
B 1<a1<yt0 ,a,-s51TenbHOC:Tb, npHHa,a,ne}f{al.l.J,.}'10 
Xp11cry, H He npHHHMarbCSI HH 3a 1<a1<0H 
rpy,a, 6e3 Hero. 
C K p o M H o c T b. Beer.a.a H so sc-hx 
o6crosnenbcrnax 661Tb coKpblTblM so Xp11-
cr-h H HaHrncb s HeM - ,a.a 6y,a,e1 BHA'B-H 
OH 0,0.HH. 
Y ,a, o s n e T B o p e H H o c T h. He 
,lJ,OMOraTbCSI Bcero Toro, 3a Y"BM fOHSITCSI 
,a,pyrie, - m1wb 661 TOJlbK0 Xpvtcroc np11-
Ha,a,ne}f{an MH-h H st EMy. 
M H p. 6bITb ceo6o,a,HblM OT ceoeii 
BOJlH - 3TOro B03Myn1renS1 H MSITe>KHHKa 
>l<H3HH ; HCnOJlHSITb B0JllO XpHCTa. CBS1Tyt0; 
6nary10. 
p a A O C T b 11 Jl IO 6 0 B b. 4T06 
SJ HHKoro He 3Han 6onbwe no n110TH, HO 
n0MHH_Jl 661, YT0 set 11 51 B03Jll06neHbl 
XpHCTOM, 11 4To6 51, npeHe6peraH. c_o6ct0, 
nt06Hn 661 sc-hx n1060Bht0 XpHcra. 
C 11 n a. "Bee Mory B y1<pt,nmnol.U,eM 
MeH.SI l11cyc-h XpHCTB, so3n106J:.rnweM MeHSI 
11 npe,a,asweM Ce651 3a MeHSJ, 3Hast, YTO HH· 
YT0 HH Ha He6-h, HH Ha 3eMffS He M0}f{eT 
or11y4HTb MeH51 OT Ero 1110601-1". 
C 11 a B a H 6 o r a T c T B c. Co3Ha-
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aaTb, 4T0 51 crraceH OT s11acn1 caTaHbI H 
rn6enH, H BBe,a,eH e u,apcrno XpHCTa 1-1 OTu,a, 
H co,a,irnaH HaCf fBAHHKOM 6nameHHOH, stY­
HOH >KH3HH. 
noHCTHHt, TOnbK0 Tt, KOTOPbIE OC­
BO6O>KAEH61 OT CTAPOH >KH3HH H 
nPE661Bf\lOT PACn51TblMH, YMEPWH­
MH H norPE6EHHbIMH co XPHCTOM, 
HM1:>IOT HOBYIO H B1:>4HYIO >KH3Hb. 
Kat< O6Mf\Hb1Bf\lOT CE651 1t xpHcriaHe, 
KOTOpbie xsan51TC51, 4TO OHH O>KHBOTBOpeHbl 
XpHCTOM, HO HHl<0f,[1,a ew,e He npe,a,anH CB0· 
eii BeTXOH >KH3HH, B eme,a,HeBH0M ynpam­
HetliH e-kpb1, tta copacnsnie, cMepTb H no­
rpe6eHie co XpHCTOM. Y16o TaM, r,a,t CHna 
1<pecTa H cM�pTH Xp1-1crn crnna 4epe3 st py 
nocT051HHbIM oraepmeHieM caoero ,,51", TaM 
H CHHf\ Ero BOCKPECEH 151 M0llieT CTaTb 
noCTO51HHblM npH3HaHieM Xpv.crn. CHnf\ 
Ero BOCKPECEHI5f MO>KET CA1:>nf\TbC51 
Hf\WHM ,JJ.OCTO5f HIEM s TOH Mi;pi;, no­
rnonh1<y co,a,imanHCb HaWHM AOCTOSIHieM: 
1<µecT, cMeprb H norpe6ettie XpHcrn. BO3-
PO>K,JJ.EHHblMH BOCKPECEHIEM IHcyca 
XpHcTa 1,13 MepTBbIX K ynosaHilO mHBOMY 
Moryr 6bl b TOnbKO TB, KOTOpbie norpe6nH 
sci; ceoH nO>KH6l51 Hf\,JJ.E>K,JJ.61 Ha ce6S1 
a · cMeprn XpHcrnsoi:1. 
KTO roaopHT, 4T0 stpHT B 6o>KeCT­
BeHHb)SI HCH1Hbl pacnSITi51, CMepTH H BOCI<pe­
ceHi51 Xp1-1crn, HO HE nO,JJ.TBEP,lK)].f\ET 
Jrnx cpat<TOB csoelO E>KE,JJ.HEBHOvt >-K.v13-
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HblO, Toro BoPA - MEPTBA vi 6E3 
nno.n,A, 6E3 PA.UOCTvl, 6E3 MvlPA, 6E3 
cv1nb1 v1 noEo.UbI. 
HamtYHOCTb B Hae HOBOH H<H3HH no.n­
rnepmP,aeTcst TOJlb}{O T'BM, 4TO ECflvl XOT5IT 
HAC PACn5ITb, - 6Y,Ub 3TO 3ABvlCTb, 
HEHABvlCTb, KnEBETA, YI<On 6YflABI<vl 
v1nv1 Y.URP MOnOTA, - TO Y}K.E HAH­
AYT HAC PACn5IT61Mvl, T. e. HEY513-
Bfl5IEM61Mvl Hvll<AI<vlMvl CTPoflAMvl 
3nA ; ECnvl nOKYWAfOTC5l HA HAWE 
flvl4HOE nPABO, rn HY}l{H0 JllO)J,SIM noKa-
3aTb, 4TO OHO Y}K.E nOTEP5IHO · HA 
KPECTo h-icyca; a Kor.a.a 3AXOT5IT vlC­
TPE6vlTb vi Hvl3BECTvl HAC B nPAX, 
TO nyc1b J110AH ysHP,stT, 4T0 Mbl Y>K.E Hvl3-
BEP}K.EH6I B MOrvlnY XPvlCTA. 
TAK coe,1J,HHS110W.iecS1 co XpHCTOM no­
P,o6ieM CMeprH Ero 6ynyT coe.a.1,1HeHbt c 
HHM vi nO,UO61EM BOCKPECEHl5l Ero 
. (PHMJl, 6 : 5) . 
. He113peYeHHO cqacrnHBbI r--l; Heno6t­
)J,1-1Mbie parn6bpU,bl, l<0T0pbte, JICU8010 atpoH 
- s 1<pecr, cMepTb H Mornny Xpi,u::rn, A'l­
X0P,SIT .no Ero }K.vl3Hvl v1 HE6ECHOvl
cnABbI.
,,n106sm.1,iH .n.ywy cs-010 noryfon ee; 
a 1w1-ta0u8.Rufii'i .n.ywy csolO s Mipt ce.iii 
COXPAHvlT ee B }K.vl3Hb etYHYIO (loaH. 
12:25). 
0Bo6o8tto neveoeJl 8.fl.f1. ,,Bmpuocrnu" · 
c acrn01-tc1w2n I'. A. I'e1tnu.
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